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La presente investigación es el resultado de la evaluación de la relación de la 
Cultura Organizacional con el Clima Laboral de trabajadores de la oficina de 
Recursos humanos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo por el año 
2021. El objetivo general es determinar de qué manera la Cultura Organizacional 
(los valores, filosofía y liderazgo) se relaciona con el Clima Laboral. Esta 
investigación es de tipo aplicada descriptivo, correlacional y cuantitativo, con un 
diseño no experimental y de corte transversal. El periodo de tiempo analizado es 
de enero a diciembre de 2020. La población es de 102 trabajadores. La muestra, 
seleccionada probabilísticamente, está conformada por 80 trabajadores. Para 
medir la cultura organizacional, se ha utilizado el instrumento del cuestionario 
con un total de 54 preguntas, la técnica utilizada en el estudio es la observación, 
es decir, identificarse como investigadores y sobre esta base recopilar la 
información. Se ha establecido la existencia de una influencia significativa entre 











This research is the result of the evaluation of the relationship of the 
Organizational Culture with the Work Climate of workers of the Human Resources 
office of the Ministry of Labor and Employment Promotion for the year 2021. The 
general objective is to determine in what way the Organizational Culture (values, 
philosophy, and leadership) is related to the Work Climate. This research is of an 
applied descriptive, correlational, and quantitative type, with a non-experimental 
and cross-sectional design. The period analyzed is from January to December 
2020. The population is 102 workers. The sample, selected probabilistically, is 
made up of 80 workers. To measure organizational culture, the questionnaire 
instrument with a total of 54 questions has been used, the technique used in the 
study is observation, that is, to identify as researchers and on this basis collect 
the information. The existence of a significant influence between the 
organizational culture and the work environment of the servers has been 
established, a directly proportional relationship. 
 





Las personas construyen sus organizaciones de acuerdo con sus valores y las 
comunidades están formadas por organismos que demuestran los valores 
resaltantes de su cultura. También, su función es importante para proporcionar 
empleo y proporcionar bienes y servicios que permitan satisfacer todas las 
necesidades de la comunidad.  
Hoy en día, las organizaciones están viviendo cambios que les permiten seguir 
satisfaciendo las demandas exigentes del mundo actual, por lo que necesitan estar 
familiarizados con su cultura organizacional. Por lo tanto, estudiar las variables 
mencionadas anteriormente en esta investigación, sirve como una forma de evaluar 
la probabilidad de éxito. De hecho, un equipo de trabajo es el conjunto de personas 
con responsabilidades especiales que trabajan juntas para el cumplimiento de 
objetivos específicos en línea con la alta dirección o quienes desempeñan sus 
funciones. Cada organización tiene sus propias metas, objetivos, estructura y 
número de personas involucradas en sus actividades.  
Hoy en día, la gran mayoría de instituciones están interesadas en lo referente a la 
cultura de una organización como un detalle importante para el mejoramiento el 
clima laboral a través de procesos y directivas que guían las actividades de las 
organizaciones en el ámbito y el entorno de las organizaciones a nivel mundial. 
Presión que a su vez, determina los factores que contribuyen al clima laboral y por 
ende al rendimiento y la productividad.  
Las instituciones están constantemente mejorando e innovando y continúan 
esforzándose por mejorar interna y externamente. Por eso, es importante conocer 
las características de los indicadores que les permitirán tomar la mejor decisión. 
Dos de estos indicadores son: Cultura organizacional y clima laboral. Chiavenato 
(2000) describe el clima como el comportamientos y todas las actitudes de los 
empleados en relación con el logro de las metas organizacionales. Como resultado, 
demuestra que el buen desempeño laboral es la característica más fuerte para el 
equipo de trabajo dentro de la institución. Vaccaro, Parente y Veloso (2010) 
conciliaron la cultura organizacional a través de la relación entre los empleados y 
el conocimiento organizacional y afirmaron que el conocimiento abarca ciertas 
culturas, costumbres, normas y actitudes del grupo y permanece bajo el dominio de 




es importante y puede equilibrar las actitudes organizativas y desarrollar y equilibrar 
las muchas características que componen una empresa. Conocer la cultura de una 
organización es muy importante porque ayuda a comprender el comportamiento y 
los valores de cada empleado, y les ayuda a determinar su influenza en el clima 
laboral. Por tanto, cumple con dos funciones. La integración entre miembros de la 
entidad y la otra es permitir que las organizaciones se adapten al entorno a través 
de la forma en que trabajan los empleados.  
 
Reconociendo esto, el conocimiento de la cultura organizacional es importante 
porque describe las actitudes, comportamientos y valores de los empleados que 
trabajan dentro de la organización.  
La relación entre la cultura de las organizaciones y clima laboral de las instituciones 
suscita inquietudes sobre el estudio de tales problemas. Mientras aparezcan 
buenas normas culturales o deficiencias, depende el clima laboral.  
Sabiendo que estas variables son importantes para la calidad organizacional, nos 
complace realizar esta investigación para contribuir a los interesados en realizar 
futuros estudios o estudios similares.  
 
Los problemas más comunes son: Falta de liderazgo organizacional debido a 
frecuentes cambios de gestión que conlleva a cambios en personal de alta 
dirección, impacto en la sustentabilidad y cumplimiento de lo planificado, cambios 
en las condiciones del servidor, resultando en cambios en los lineamientos 
organizacionales. Debido a la falta de compromiso de varios directores, que no se 
dedican a desarrollar y aplicar una cultura para la cual sea importante los valores, 
creencias, costumbres, principios, y filosofías de los miembros de la organización. 
No saben utilizar la mayor y mejor capacidad de su personal para seguir avanzando. 
Hay problemas con la comunicación interna, valoración y la motivación de las 
personas. 
Algunos directores del Ministerio de Trabajo y Empleo no comprenden 
completamente la cultura organizacional y la aplicación de esta a sus subordinados. 
Hay poca comunicación entre ellos y falta de estrategias y enfoques de gestión 
relacionados con la cultura organizacional. Habiendo poco avance en las 




contribuido a mejorar las habilidades de los empleados para el rendimiento de sus 
actividades y por lo tanto los servicios brindados por las instituciones sean 
eficientes. 
 
La presente investigación tiene como Problema, General ¿De qué manera se 
relaciona la cultura organizacional y el clima laboral de la oficina de Recursos 
Humanos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo? Y como Problemas 
Específicos ¿De qué manera se relaciona los valores de la entidad con el clima 
laboral de la oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo?, ¿En qué manera se relaciona la filosofía en la entidad con el Clima 
laboral de la oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo? Y ¿Qué relación existe entre liderazgo y el clima laboral de la oficina 
de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo?  
 
La justificación teórica sabiendo que la cultura organizacional está estrechamente 
relacionada con el comportamiento de los servidores que trabajan en una 
organización, y dado que esta variable es muy importante para la calidad 
organizacional, esta investigación se ha realizado para contribuir a la comprensión 
futura y para su implementación. Aquellos que estén interesados en realizar un 
estudio a futuro un tipo de estudio similar. 
“Toda organización necesita un gran compromiso laboral y proporcionar una gran 
satisfacción, que debe reflejar una vida feliz” (Phegan, 1998, p. 13). El nivel de 
comodidad y sacrificio que se indican solo puede lograrse anticipando una cultura 
eficaz en la organización y trasladándolo al personal y, por lo tanto, determinando 
el clima laboral institucional como política. Las condiciones de trabajo también son 
parte del clima laboral. La cultura es un factor determinante en el clima laboral 
porque afecta no aparte de resultados directos agregando y la calidad de una 
institución, adicional también la salud, motivación, persistencia y flexibilidad de sus 
empleados (Toca, 2009).  
 
El objetivo de esta investigación es evocar la reflexión, conciencia, pensamiento y 
la aceptación de la alta dirección de las instituciones. Dado que el entorno y la 




desempeño de una organización, el ambiente de trabajo en el que operan los 
servidores está sujeto a él.  
 
Según Hall (1996), la cultura de las organizaciones se puede definir como un 
conjunto de comportamientos éticos y laborales que los empleados perciben directa 
o indirectamente como una fuerza que influye en el comportamiento de los ellos. 
Otro estudio, Hosftede (citado por Hunt en 1993), analizó los impactos sociales y 
culturales de una organización y concluyó que ciertos factores culturales, como la 
individualidad o la confianza mutua, son característicos de cada costumbre. Esto 
nos permite definir un nuevo concepto, la cultura organizacional, que la convierte 
en parte esencial del éxito organizacional.  
Una de las señal de identidad de la cultura organizacional son los miembros que 
forman parte de un grupo y su impacto en ellos puede conducir al logro de metas 
y, a la inversa es decir, dificultar u obstaculizar el logro de los miembros. La 
investigación se basa en los servidores de la Oficina de Recursos Humanos del 
Ministerio de Trabajo, que, entre otras cosas, a) mejora el desempeño del personal, 
b) mejora la colaboración entre organizaciones, y c) identificación de valores, 
creencias y normas de los miembros del grupo. Esta investigación está en línea con 
el objetivo de brindar herramientas que permitan a las organizaciones evaluar las 
condiciones laborales a través de una propuesta de cambio cultural. Un buen 
conocimiento de la cultura organizacional repercutirá positivamente en la labor del 
Departamento de Recursos Humanos y del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo. En los resultados positivos podemos mencionar los siguientes: propósitos, 
metas, productividad, poder flexibilidad, satisfacción, equilibrio, creatividad, etc. 
Mediante esta investigación podremos prevenir y preparar actividades para 
optimizar el clima laboral de las diferentes áreas de la entidad. Como tal, no afecta 
las metas institucionales.  
 
Los objetivos específicos son a) Determinar de qué manera los valores de la entidad 
se relacionan con el clima laboral de la oficina de Recursos Humanos del Ministerio 
de Trabajo y promoción del Empleo. b) Determinar en qué medida influye la filosofía 
en la entidad con el Clima laboral de la oficina de Recursos Humanos del Ministerio 




integridad y el clima laboral de la oficina de Recursos Humanos del Ministerio de 
Trabajo y promoción del Empleo. 
 
Los antecedentes de la investigación son Huamán y Solano (2016) publicaron una 
tesis para el grado de licenciado en ciencias de la comunicación. “El impacto de las 
relaciones interpersonales en el estado de la estructura organizacional de Aceros 
Arequipa, segundo semestre, Arequipa, 2015”, cuyo principal propósito es abordar 
los problemas interpersonales y el impacto de las en el clima de la entidad. Diseño 
no experimentales, descriptiva y correlacional. Con una población de 180 
empleados. Aceros Arequipa no tiene mayores problemas para gestionar las 
relaciones entre empleados.  
 
Chávez (2013) publicó la tesis "Ugel Sánchez Carrión-Impacto de las relaciones 
interpersonales en el estado de los servidores", que se realizó en la Universidad 
Nacional de Trujillo en Perú. El principal objetivo de este trabajo es evaluar el 
impacto de las relaciones interpersonales y clima laboral del personal de UGEL 
Sánchez Carrión en La Libertad. Investigar las causas, para ello se hizo uso de una 
muestra de 49 empleados. concluyendo que las relaciones entre áreas eran malas 
por los altos niveles de indiferencia entre compañeros de trabajo, falta de 
comunicación, simpatía de algunos colaboradores. Como solución, las instituciones 
deben brindar capacitación continua para aumentar el compromiso del personal con 
la mejora de las condiciones laborales. Animar a los socios que trabajan en 
sobretiempo, como felicitaciones y obsequios.  
 
Palomino y Peña (2016) publicaron un artículo para la obtención del grado de 
licenciatura titulado. "La relación que se tiene la cultura organizacional y 
desempeño laboral de la empresa de distribución y redacción Veneplast Ltda." 
(Cartagena, Colombia). La meta de esta investigación es explicar la relación existe 
sobre la cultura organizacional y desempeño de los empleados de Beneplast. La 
encuesta se realizó a 49 empleados del área. El método de encuesta no es 
experimental y es correlacional. La técnica de investigación se llevó a cabo usando 
le herramienta de cuestionario. De este estudio, podemos concluir que la naturaleza 




empleados de la entidad, y que y como se relaciona entre el individuo y su objetivos 
institucionales sigue siendo fuerte. En resumen, las actividades del entorno de una 
organización afectan el desempeño laboral.  
López, Domínguez, Machado (2014) publicaron un trabajo sobre las relaciones 
entre individuos y su impacto en la estructura del CE Nuevo Chorrillo. Panamá. "El 
propósito es evaluar el impacto de las interacciones docentes del Instituto de 
Educación Nuevo Chorrillo en el contexto del clima de la organización. Se concluyo 
que, para que existan, optimas relaciones entre las personas y la presencia de un 
ambiente estructurado el liderazgo es igual importante como comunicar y promover 
la buena comunicación tanco así como el respeto y también la paciencia, sin pasar 
por alto a la figura del líder como autoridad. La cultura de la empresa está arraigada 
en su historia y entorno. Dándose a notar en el lenguaje, la comunicación, los 
sistemas de producción, las redes sociales y los productos invisibles, el liderazgo y 
el diseño tradicional (Zapata y Rodríguez 2008) tanto igual, Davis (1993) sostiene 
que la organización es como huellas, siempre son diferente y única. 
 
Chidambaranathan y Rani Kumaresan (2015) sugieren que la cultura 
organizacional es vista como un sistema de pensamiento que es aprendido y 
estudiado por las mismas organizaciones. Asimismo (Schein, 1985). Gestiona la 
asimilación, en entorno de supuestos, actitudes, historias, expresiones y otras ideas 
que determinan el significado de laborar dentro de una organización particular y 
explica qué cultura organizacional tiene fuente del pensamiento original, una forma 
para que las empresas aprendan la creatividad, la innovación y los inventos de las 
organizaciones que aprenden a enfrentar los desafíos de la integración interna y 
externa. Por otro lado (Mocillo 2007), desde la perspectiva del estudio de la cultura 
organizacional, emergen como aspectos competitivos el liderazgo, los valores, los 
valores, la sociedad, la cooperación, el éxito, la creatividad y el emprendimiento. 
Castro y col. (2013) Asegura que la cultura corporativa sea un catalizador para el 
éxito empresarial porque promover los valores de los empleados, la tolerancia, el 
riesgo y apoyar el crecimiento personal es esencial para fomentar crecimiento 
basados en el conocimiento. Se ha convertido en una unidad organizativa 
importante. El enfoque institucional de north (1990) establece un sistema de 




la teoría económica oficial del estado indicando que las aspiraciones y 
comportamientos de un individuo u organización tienen un impacto significativo en 
el medio ambiente. Por otro lado Segundo (Barney, 1991; Raven, 1993). Los 
principios se pueden utilizar para demostrar que cuando una cultura se gestiona 
adecuadamente, produce buenas estrategias que generan beneficios positivos que 
conducen al éxito. Según Schein (1982), la cultura organizacional es "un marco 
conceptual que algunas organizaciones descubren, inventan o crean cuando 
aprenden a resolver situaciones de cohesión externa e integración interna". Del 
mismo modo, un estudio de Allameha et al. (2011) y Lin y Lee (2012), la cultura 
toma decisiones sobre el comportamiento relacionado con la educación. Por otro 
lado, un estudio de (Fomichella, 2005) afirma que cuando una sociedad se 
desarrolla durante un cierto período de tiempo, su cultura cobra mayor importancia. 
Asimismo (Jeuchter et al. 1998), dijo que la cultura es un factor importante para 
ayudar a una empresa a mejorar sus operaciones y realmente diferencia a una 
organización. Asimismo, Robbins (1999) afirma que muchos grupos grandes tienen 
grandes grupos culturales y pequeños grupos culturales dentro de ellos. En 
términos de importancia cultural, la gran parte de los miembros de la asociación 
tienen los mismos valores importantes. Cuando hablamos de cultura 
organizacional, generalmente hablamos de cultura tradicional. Los grupos 
pequeños de una organización reflejan la naturaleza y las experiencias compartidas 
entre sus miembros o grupos. Sin embargo, generalmente son delimitadas por 
bloqueos organizacionales dentro de la misma como secciones, unidades, y no son 
necesariamente compartidas, y generalmente satisfacen las necesidades 
específicas de la organización. Si una organización no tiene una gran cultura que 
predomine y solo contiene muchas culturas, ya sean mixtas o no, no existe una 
definición única de comportamiento y, por lo tanto, la cultura de una organización 
carece de valor de cambio para la organización. Sería para la mayoría de los 
miembros, considerado aceptable o inaceptable. Por otro lado (Lusthaus et al., 
2002), nos dice que muchas organizaciones ven la implementación como una 
garantía de su existencia porque logrará sus objetivos, tanto a corto como a largo 
plazo desde una perspectiva holística. Aspiracional, etc. Sin embargo, en los 
últimos 40 años, surgieron varias variables, como el comportamiento, la creatividad, 




la esencia de los empleados para lograr metas predeterminadas. En otras palabras, 
estrategias individuales para alcanzar los objetivos organizacionales. Cada 
miembro de la institución contribuye al logro de las metas organizacionales a través 
de cada proyecto implementado. Este es un método llamado contribución para 
proyectos que tratan con factores interno y externo. Entonces, una de las cosas 
relacionadas con el desempeño es la cultura de la organización. 
 
Según una investigación reciente en Singapur, Kim et al, (2004) se puede ver cómo 
la cultura organizacional afecta la actividad organizacional, tomando una muestra 
de 723 empresas que concluyen que el valor compartido, además de otros factores, 
influye en el impacto y su cultura a veces afecta el desempeño de la empresa. De 
manera similar, Henri (2006) estudio sobre la relación de la cultura de las 
organizaciones y el rendimiento corporativo en Canadá y concluyó que la 
simplificación de la cultura organizacional y los sistemas administrativos de gestión 
tiene un impacto directo en el desempeño empresarial. Otro estudio similar, James 
y Connolly (2009), investigó el impacto de la cultura grupal en las actividades 
escolares y, mirando hacia atrás en el trabajo de los estudiantes, concluyó que la 





II. MARCO TEÓRICO 
El estudio tomo en cuenta las siguientes bases teóricas:  
La cultura de la organización se puede definir, entre otros, en el contexto de valores 
compartidos, valores culturales y motivación. Hay que reconocer que la adquisición 
de experiencia y conocimiento se sustenta en la interacción y fortalecimiento de los 
miembros del equipo y el apoyo, colaboración, coordinación y confianza para 
facilitar su intercambio es fundamental para el mejoramiento e intercambio de 
conocimientos.  
 
Las características de la cultura organizacional Amorós (2007) explica lo siguiente: 
a) Innovación y riesgo: la medida en que se anima a los empleados a ser creativos 
y no correr riesgos. b). Atención al cliente: las cualidades que los empleados 
esperan en el desempeño de sus funciones. c) Resultados equilibrados: la forma 
en que el gerente se enfoca en los resultados y proporciona al personal las 
estrategias y métodos para lograrlos. d)Interacción: La dirección tiene en cuenta el 
impacto en los empleados. e) Orientación del equipo: las tareas y responsabilidades 
se agrupan según las actividades del grupo. f). Energía: trabajadores competitivos 
y competitivos. g). Estabilidad: sus actividades de la organización no se refieren al 
desarrollo de la organización, sino al mantenimiento de su posición.  
 
Tipos de cultura organizacional, Las organizaciones, a diferencia de otras 
organizaciones, pueden combinar diferentes elementos dependiendo del entorno 
interno y externo. Hellriegel Don y Slucum John (2004), copatrocinado por Luna y 
Pezo (2005), creen que es importante identificar el tipo exacto de cultura 
organizacional de cada en cada institución. rutinaria Las empresas con esta cultura 
solo toman decisiones a nivel gerencial y operan de manera piramidal. Da más 
tiempo para las operaciones diarias y las decisiones operativas, pero menos para 
planificación y toma de decisiones estratégicas. Los gerentes trabajan bajo presión, 
se vuelven sobrecargados de trabajo, Burocráticas por lo general, intenta descubrir 
las fallas de los demás. -Aumenta la atención al personal reduce la productividad. 
Utilizan el extremismo y radicalización. Son difíciles y discriminatorios a la hora de 
tomar decisiones. Soñadora en esta cultura, no suele haber planes de mejora o 




sin cambiar el sistema local. Cultura flexible todos los empleados tienen la 
oportunidad de mejorar en la misma organización. En esta cultura, cada miembro 
del grupo siente que pertenece al grupo y que las actitudes son importantes. (Luna 
y Pezo, 2005). Creación y mantenimiento de la cultura organizacional Hellriegeland 
Slocum (2009) demuestra cómo se crea la cultura organizacional a través del 
proceso de creación de cultura organizacional. Fuente: Hellriegel da Slocum (2009). 
 
La teoría que tienen como personaje al Clima Laboral. Según Robbins y Judge 
(2013, p. 176), las siguientes ideas se relacionan con el clima laboral. La teoría del 
jerarquía de necesidades (Ibrahim Maslow, 1954) Maslow identificó cinco etapas 
distintas. Primero debe llenarse desde la base hasta cima tiene que satisfacerse 
una para para lograr la otra. Todos estos requisitos están relacionados con la 
naturaleza del clima laboral de la organización. Si está satisfecho con sus 
necesidades, se sentirá en un mejor ambiente de trabajo.  
 
Jerarquía de deseos de Maslow entre los factores clave se identificaron los 
siguientes: a) Impulsados por el orgullo o autorrealización, la necesidad de 
crecimiento, respeto y buenas condiciones laborales. b) autoestima la necesidad 
de reconocimiento y respeto, comunicación debe ser parte de alianzas, alianzas, 
grupos de trabajo con alianzas. c) La seguridad es una necesidad para sentirse 
seguro y protegido de muchas maneras, incluido el acceso a su hogar, seguro 
médico y un trabajo que lo apoye. d) La fisiología es una necesidad básica de la 
vida como la alimentación, el vestido y el descanso. 
 
Teoría multifactorial de Herzberg, 1967. Esta teoría multifactorial consta de dos 
factores que provocan insatisfacción o satisfacción entre los colaboradores. 
También determina las condiciones óptimas del clima laboral. La satisfacción con 
estos factores de que los empleados comprendan la naturaleza del trabajo en una 
organización. Los elementos de higiene con el entorno físico en el que los 
empleados desempeñan sus funciones. Salarios y empoderamiento financiero; 
relaciones emocionales con compañeros; prestar atención a los socios y su 
posición. Todos estos factores, cuando están satisfechos, influyen positivamente 




reconocimiento del líder. Realización de éxito, las metas logradas y lo que significa 
auto desarrollarse. Los empleados sienten que están en el camino correcto y sus 
jefes los apoyan. La naturaleza de la fiesta Según Rodríguez, 2016), el clima laboral 
se divide en cuatro, las cuales se describen en detalle a continuación. Autoritario y 
explotador esta situación muestra que los directores no confían en sus 
subordinados. Las acciones y políticas se deciden bajo el liderazgo de la 
organización en su conjunto. Los trabajadores trabajan con miedo e intimidación, y 
solo hacen lo que necesita la jefatura. Autoritario paternalista; en este caso, los 
líderes confían en sus subalternos. Gran parte de las decisiones las toma el director 
ejecutivo, pero para algunas decisiones se consideran a las esferas subordinadas. 
Las recompensas y la formación se utilizan como medio para motivar empleados. 
En este caso, la dirección se aprovecha de las necesidades de sus empleados.  
Participativo- consultivo; la dirección de la empresa confía en sus colaboradores y 
les permite tomar decisiones específicas en niveles específicos. Una de las formas 
de alentar a los empleados en esta situación es mediante la castigos, recompensas. 
el objetivo es satisfacer las necesidades de los empleados como el respeto y la 
dignidad.  
 
Participativo-en grupo: En esta situación, el gerente confía en sus empleados y sus 
decisiones están integradas en todos los niveles, es decir, repartidas por toda la 
organización e integradas en todos los niveles. Por tanto, integra a todos los niveles. 
La comunicación utilizada de cualquier forma íntegra a todos los empleados y están 
motivados por participar en aras del mejoramiento de trabajo. Existe un clima de 
amistad y confianza entre superiores y compañeros de trabajo. Todos trabajan de 
manera conjunta para lograr las metas de la organización. El tamaño o la naturaleza 
del entorno de trabajo. Según Sonia Palma (2004, p. 7), hay cinco factores 
relacionados con el clima laboral por parte de los empleados: la autorrealización 
determina el trabajo directamente como una evaluación del empleado de las 
condiciones laborales para priorizar la productividad de los empleados, es decir, 
revisa si la empresa brinda el apoyo a el crecimiento individual y las habilidades de 
los empleados. Involucramiento laboral es la expectativa de los empleados sobre 
como la identificación y el compromiso de ellos con el éxito continuo de la empresa 




trabajadores para aumentar su compromiso de lograr sus objetivos. La supervisión 
está diseñada para evaluar el desempeño y la importancia del jefe en la supervisión, 
orientación de los empleados para respaldar sus operaciones diarias.  
Comunicación, la comunicación tiene como definición como se ve el nivel de 
agilidad, coherencia y la integración de la información sobre actividades dentro de 
una organización. Los canales que se utilicen de comunicación deberán ser óptimos 
para que sean claras y así evitar confusiones. También ve la comunicación como 
un pilar del servicio al cliente corporativo. La comunicación se centra en cuatro 
principales funciones: movimiento, expresión emocional (emoción) control e 
información. características laborales; El ambiente de trabajo se define como el 
entendimiento del empleado de que la empresa en la que trabaja le brinda las 
herramientas y equipos para llevar a cabo sus operaciones, al tiempo que le brinda 
beneficios económicos y / o psicosociales. 
     
Robbins (2004) indica que el desempeño laboral es un conjunto de habilidades 
físicas y mentales necesarias para mejorar el rendimiento. Se prefiere la 
información cuando las habilidades y talentos de las personas coinciden con su 
puesto. Sin embargo, debido a que el trabajo debe enfocarse en satisfacer sus 
necesidades, y no solo enfocarse en el puesto, no en la experiencia, puede conducir 
al fracaso. Harrington (2001) señala que el hecho de que la carga de trabajo incluye 
todas las características y actividades realizadas por los empleados en una 
empresa en particular a su vez, la implementación del trabajo corresponde al nivel 
de implementación alcanzado por los empleados que realizan de manera crítica las 
tareas asignadas, lo que incide en el éxito de las metas y objetivos marcados por 
la empresa. Por tanto, según Chiavenato (2004-2005), el individuo es el valor más 
importante para la asociación. Es por eso por lo que el desempeño personal 
factores principales del éxito de una organización. Por lo tanto, es importante 
evaluar a los colaboradores que ejercen diferentes funciones en la organización y 
su contribución al expertiz del equipo. Sánchez (2001-p.69) afirma que su labor 
como director es muy valorada por la calidad, habilidades y prácticas personales 
mostradas en su trabajo. Por ello, necesitan tener conocimientos técnicos y estar 





Para saber si las actividades y los resultados están cumpliendo los objetivos que 
espera su organización, o si necesita mejorar:  
• Objetivos para las Organizaciones 
➢ Promover el asesoramiento institucional (toma de decisiones). 
➢ Evaluar las necesidades de identificar continuamente diferentes potenciales 
para la implementación de un nuevo plan de desarrollo.  
➢ Conocer el nivel de adaptación de trabajo de cada persona 
➢ evalúa las habilidades de cada persona 
• Objetivos para los jefes 
➢ Mejorar canales de comunicación verticales. 
➢ Capacitar al personal sobre el desarrollo propio. 
➢ Establecer compromisos de mejora. 
• Objetivos para los colaboradores 
➢ Brindar y simplificar las redes comunicativas. 
➢ Establecer propósitos y evaluación de sus beneficios. 
➢ Participar en la definición de las metas proyectadas a largo plazo en la 
institución. 
 
Beneficios de la evaluación de clima laboral en según (Chiavenato 1999), los 
programas mejorados de evaluación del clima benefician a las empresas en su 
largo mediano y corto plazo, los que realmente se benefician son los trabajadores, 
líderes y organizaciones. Los costos laborales se dividen de la siguiente manera. 1. 
Beneficios para los empleados: Todos los empleados son conscientes de su 
progreso y resultados regularmente y que mejorar también por parte de la 
organización / supervisor.  Esto se debe a que las personas saben que cuando el 
proceso de implementación está completamente terminado, están siendo 
monitoreados, calificados y sus esfuerzos se notan, como generalmente se espera. 
2. Beneficios para los jefes: Una de las cosas más importantes para los jefes es 
estar informados, mejorar la experiencia pasada y presente de cada empleado en 
su trabajo y tomar decisiones. Las estadísticas refuerzan la relación entre los 
supervisores y sus empleados. 3. Beneficios para la organización: el cumplimiento 
es parte de la evaluación de recursos humanos y no se ve como tal, pero es más 




decisiones y, lamentablemente, a menudo se pasan por alto, por lo que no siempre 
se los valora. Esta evaluación puede ayudar a identificar cuándo se necesitan 
mejoras, tiempos de prueba y más. esto sirve como fuente de cambios efectivos en 
las actividades laborales. 
Evaluar el desempeño · 
La identificación. Ivancevich (2005) coincidió en qué áreas de trabajo considerar y 
qué criterios para medir, así como qué esperarían los evaluadores y el personal, y 
sugiere que sería más fácil de hacer. La confirmación es la respuesta a la pregunta 
de qué esperar de esta persona.  
 
Medición. La parte principal de esta evaluación es medir el desempeño de cada 
trabajador, y dado que es necesario comparar el trabajo del personal con el 
estándar dado, que es una condición específica de la carga de trabajo estándar, la 
evaluación debe ser para toda la organización. tiene que considerar las condiciones 
para comparar las estimaciones obtenidas. 
 
Gestión. Este es el objetivo primario del proceso de evaluación, que es guiar la 
evaluación hacia adelante, por lo que debe estar por encima del trabajo solo para 
mirar hacia atrás y aceptar o desaprobar el trabajo del empleado en el pasado. Esto 
debería guiar a los empleados a maximizar su potencial en la empresa y alcanzar 
altos niveles de desempeño. Los auditores y supervisores deben desarrollar planes 
de desarrollo en respuesta (retroalimentación) al crecimiento y desempeño de los 
empleados. 
 
Esta evaluación indicara cuándo necesita actualizar, negarse a compromisos de 
periodos de prueba, enfatizar su nivel de confianza y más. Esto sirve como fuente 
de cambios efectivos en las actividades laborales. La carga de trabajo utilizada en 
este estudio es un conjunto de tareas realizadas por los empleados de su 
organización que pueden medirse por la fortaleza de cada empleado y sus niveles 
específicos. Especialmente el modelo de investigación El objetivo de la 
organización es ser competitivo en el mercado en el que se encuentra. Para hacer 
esto, debe considerar varios cambios que podrían interferir con la competitividad 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de Investigación: Es aplicada porque busca ofrecer una información útil para 
brindar otras soluciones a los problemas de manera oportuna. Carrasco (2019), 
indica que la investigación se diferencia por tener un conjunto específico, directo y 
útil de datos recopilados. Es decir, se busca producir actitudes, cambios o 
transformación en un ámbito de la vida real. (Pág.43) 
Nivel de investigación:  
Correlacional: Según Hernández (2020), "intenta encontrar un enlace que exista 
entre dos vistas o múltiples variables en un contexto singular" (p. 104) Este es el 
caso de V1 y V2. 
Enfoque cualitativo: Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “utiliza la 
recopilación de datos para probar hipótesis sobre medidas estadísticas a fin de 
establecer modelos experimentales, comportamientos y teorías de prueba”. 
(Página 4). 
Diseño de la investigación: El estudio es consistente con el modelo transversal 
no convencional. Según el modelo no experimental de Carrasco (2007), "las 
variables no son controladas ni experimentadas. Analizan los fenómenos y eventos 
que ocurren después de su aparición hasta un periodo exacto de tiempo" (p. 71).) 
Según Carrasco (2007), este corte se debe a que "este modelo se utiliza para 












M:  Muestra 
O: Observación 
V1: Cultura Organizacional 
V2: Clima Laboral 
r : nivel de relación o impacto entre las variables  
 
 
3.2. Variables y operaciones 
Tabla 1 Variables 
 


















Trabajo en equipo 
Contracción al trabajo 
Capacidad 
Conocimiento del área 
Capacitación por cuenta propia 
Capacitación por cuenta de la empresa 
Satisfacción 
Experiencia en el área 
Experiencia en la Entidad 
Experiencia en otras entidades 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 








3.3. Población, muestra y muestreo 
Unidad de análisis: El trabajo de investigación ha tomado valor como un recurso 
público. La unidad de análisis de este trabajo de investigación son los servidores 
de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo. 
Población de estudio: El trabajo de investigación será realizado en las Oficinas 
de Recursos Humanos de la sede principal del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo el distrito de Lima, donde se tiene una población de 101 servidores. 
Tamaño de la Muestra: Para la Investigación se usará un porcentaje de la 
población que tengan las mismas características  
Del mismo modo, para la determinación de la cantidad total de datos muestrales y 
se aplicara la siguiente fórmula: 
 
 
n =           (Z2 . p .q.N)_____ 




n =  Tamaño de población. 
N = Población total: 101 servidores público 
Z = Nivel de confianza: 1.96 (95% de confianza) 
p = 0.80 (probabilidad de éxito) 
q = 0.20 (probabilidad de fracaso) 
e = 0.05 error permisible  
 
Reemplazando valores tenemos: 
n =             [(1.96)2 (0.80) (0.20) (101)]________ 
                   [(0.05)2 (101 – 1)] + (1.96)2(0.80) (0.20) 
n = 80 servidores públicos 






3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos 
Técnicas usadas de Recolección de los Datos:  la obtención de adecuada 
información respecto a las variables arriba indicadas se aplicarán las técnicas: 
Análisis documental: Instrumento de recolección de datos; teniendo como fuentes 
documentos de la institución que contengas información de las variables 
dependientes. 
La encuesta: Utilizado el cuestionario. recurriendo como informantes a los actores 
de la entidad; el cual se empleará para obtener los datos de la variable:  clima 
laboral de los servidores de la entidad. Usando la escala de Likert Hernández et al. 
(2018) argumentan que la confiabilidad se forma cuando el instrumento mide lo que 
quiere medir. (Pág. 65). Asimismo, la validación se realiza de acuerdo con las 
pautas de juicio de expertos. De las dos Variables validada por una lista de 
profesionales acreditados con experiencia en el campo con un título de maestría. 
El resultado de esta validación es que es aplicable a los servidores de la Oficina de 
Recursos Humanos. Para la validez del instrumento se utilizó el indicador Alfa de 
Cronbach, por medio del software estadístico SPSS v.25.(anexo 9)  
 
3.5. Procedimientos 
Para la presente investigación se solicitó el permiso a la Oficina general de 
Recursos Humanos para la toma de información que se realizó mediante una 
encuesta con cinco alternativas usando la escala de Likert (con valoración del 1 al 
5). Del mismo modo se presentó cual era el fin de la investigación y que se deseaba 
obtener como resultado. Con la autorización dada, se envió un enlace de los 
cuestionarios para llenarlo de forma virtual, debido a las restricciones por la 
coyuntura nacional que afecta a la nación.  
 
3.6. Método de análisis de datos  
El cuestionario fue revisado por 3 expertos, con esas preguntas se realizó la 
encuesta a los trabajadores, posterior a ello se realizó el análisis usando los 






3.7. Aspectos éticos 
La investigación se ejecutó siguiendo las normas establecidas por la oficina de 
Grados y Títulos de la Universidad y el desarrollo de la investigación sigue las 
normas APA, también se aplicó el criterio de confiabilidad a los instrumentos 
denominado Alfa de Cronbach sobre una muestra piloto. 
Cabe mencionar, que las encuestas fueron tomadas de manera privada y de forma 
virtual en absoluta reserva de las respuestas y con el consentimiento de los 
encuestados, y evitando todo tipo de contacto físico con los encuestados para evitar 






Tabla 2 Fiabilidad del instrumento estadístico 
Estadísticas de fiabilidad 





Fuente: Elaboración propia con el programa SPSS statistics-26 
 
 
Tabla 3 Resumen de procesamiento de casos 
  N % 
Casos 
Válido 80 100 
Excluido ^ 0 0 
Total 80 100 
 
^. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento 
 
Fuente: Elaboración propia con el programa SPSS statistics-26 
 
Tabla 4 Medidas de la interpretación de la fiabilidad 
Coeficiente Relación 
0.0 a +/- 0-20 Muy Baja 
0.2 a 0.4 Baja 
0.4 a 0.6 Moderada 
0.6 a 0.8 Aceptable 
0.8 a 1.0 Elevada 
 
Fuente: Elaboración propia con el programa SPSS statistics-26 
 











PRUEBA DE HIPOTESIS 
La Prueba Chi–Cuadrada, es la adecuada por estudiarse variables con un nivel de 
medición nominal y ordinal. 
Niveles de significancia         = 0.05 





fo = Frecuencia observada o real 
fe = Frecuencia esperada 
 = Sumatoria 
La frecuencia esperada se determina de la siguiente manera: 
 
Tabla 5 Prueba de hipótesis 
 
A= 
n1 x n6  B= 
n1 x n7  C= 
n1 x n8  D= 
n1 x n9  E= 
n1 x n10 
n  n  n  n  n 
              
              
F= 
n2 x n6  G= 
n2 x n6  H= 
n2 x n6  I= 
n2 x n6  J= 
n2 x n6 
n  n  n  n  n 
              
              
K= 
n3 x n6  L= 
n3 x n7  M= 
n3 x n8  N= 
n3 x n9  O= 
n3 x n10 
n  n  n  n  n 
              
              
P= 
n4 x n6  Q= 
n4 x n7  R= 
n4 x n8  S= 
n4 x n9  T= 
n4 x n10 
n  n  n  n  n 
              
              
U= 
n5 x n6  V= 
n5 x n7  W= 
n5 x n8  X= 
n5 x n9  Y= 
n5 x n10 
n  n  n  n  n 
 
Fuente: Elaboración propia con el programa SPSS statistics-26 
 (fo – fe)2 






Gráfico 1 Región de rechazo de la hipótesis nula   
Región de rechazo de la hipótesis nula 
La región de rechazo resulta al lado derecho del valor crítico o valor 
tabular de Chi – cuadrado que para este caso es: 









Fuente: Elaborado por el autor 
 
a) Hipótesis General 
Hipótesis General Alternativa H1 
La cultura organizacional en la entidad se relaciona con el Clima laboral de la 
oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
Hipótesis General Nula H0  
La cultura organizacional en la entidad no se relaciona con el Clima laboral de la 











Gráfico 2 Chi cuadrada para la Hipótesis General 
Chi cuadrada para la Hipótesis General 
De manera gráfica tenemos: 
  
Fuente: Elaborado por el autor 
 
Entonces, X2 hallada es 39.20, consecuencia que se contrasta con el dato de X2 
teórico que se adquiere de la distribución de Chi- cuadrada. En este caso, vemos 
que la X2 hallada es superior a la tabular (26.296), en consecuencia, la hipótesis 
general nula (H0): “La cultura organizacional en la entidad no se relaciona con el 
Clima laboral de la oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.” queda desestimada; aceptándose la hipótesis general 
alternativa (H1): “La cultura organizacional en la entidad se relaciona con el 
Clima laboral de la oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y 

















b) Hipótesis Específicas. 
Primera Hipótesis específica. 
Hipótesis Alternativa H1 
Existe una relación entre los valores de la entidad con el clima laboral de la oficina 
de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
Hipótesis Nula H0  
No existe una relación entre los valores de la entidad con el clima laboral de la 
oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
Niveles de significancia de: 0.05 
Grado de libertad: (m-1)(n-1)= (5-1)(5-1)= 16 
m: Números de filas = 5 
n: Números de columnas = 5 
Chi cuadrado tabular 
X2=26.296 
 
Gráfico 3 Chi cuadrada para la primera hipótesis especifica 
Chi cuadrada para la primera hipótesis especifica 
gráficamente tenemos: 
  










Entonces, X2 hallada es 38.26, resultado que se contrasta con el dato de X2 
teórico que se consigue de la distribución de Chi- cuadrada. En este suceso, 
visualizamos que la X2 encontrada es superior a la tabular (26.296), en 
consecuencia, la primera hipótesis específica nula (H0): “No existe una relación 
entre los datos de la entidad con el clima laboral de la oficina de Recursos 
Humanos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo” queda denegada; 
aceptándose la primera hipótesis específica alternativa (H1): “Existe una relación 
entre los valores de la entidad con el clima laboral de la oficina de Recursos 
Humanos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”. 
 
 
Segunda Hipótesis específica. 
Hipótesis Alternativa H1 
La filosofía en la entidad influye en el Clima laboral de la oficina de Recursos 
Humanos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
Hipótesis Nula H0  
La filosofía en la entidad no influye en el Clima laboral de la oficina de Recursos 
Humanos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 
Gráfico 4 Chi cuadrada para la segunda hipótesis especifica 
Chi cuadrada para la segunda hipótesis especifica 





Fuente: Elaborado por el autor 
 
 
Entonces, X2 hallada es 104.63, resultado que se contrasta con el dato de X2 
teórico que se adquiere de la separación de Chi- cuadrada. En este suceso, 
vemos que la X2 hallada es superior a la tabular (26.296), en consecuencia, la 
segunda hipótesis específica es nula (H0): “La filosofía en la entidad no influye 
en el Clima laboral de la oficina  de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo.” queda denegada; aceptándose la segunda hipótesis 
específica alternativa (H1): “La filosofía en la entidad influye en el Clima laboral 
de la oficina  de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo.” 
 
Tercera Hipótesis específica. 
Hipótesis Alternativa H1 
Existe una relación significativa entre la integridad y el clima laboral de la oficina 










Hipótesis Nula H0  
No existe una relación significativa entre la integridad y el clima laboral de la 
oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 
Gráfico 5 Chi cuadrada para la tercera hipótesis especifica  
Chi cuadrada para la tercera hipótesis especifica 
De manera gráfica tenemos: 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
Entonces, X2 hallada es 72.44, dato que se compara con el dato de X2 teórico 
que se obtiene de la distribución de Chi- cuadrada. En este caso, se visualiza 
que la X2 hallada es superior a la tabular (26.296), en consecuencia, la tercera 
hipótesis específica nula (H0): “No existe una relación significativa  entre  la 
integridad y el clima laboral de la oficina  de Recursos Humanos del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo” queda descartada; aceptándose la tercera 
hipótesis específica alternativa (H1): “Existe una relación significativa  entre  la 
integridad y el clima laboral de la oficina  de Recursos Humanos del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo”. 
72.44
Región de 







1. Aceptamos la hipótesis general que establece que existe relación de 
dependencia entre la cultura organizacional y el clima laboral de la oficina de 
Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Estos 
resultados guardan relación con lo que sostiene Guadalupe Salazar (2009) quien 
indico que tanto la cultura como el clima organizacional son componentes vitales 
para el aumento de la productividad, siendo premisas fundamentales para el éxito 
de las organizaciones en tiempos donde la fuente de la ventaja competitiva es el 
ambiente donde están los colaboradores. 
 
2. Aceptamos la primera hipótesis específicas que establece que existe relación de 
dependencia entre los valores y el clima laboral de la oficina de Recursos Humanos 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Estos resultados guardan 
relación con lo que sostiene Ramírez Campos, (2014), manifiesta que los valores y 
objetivos de una organización son el conjunto de causas para que se sostenga el 
compromiso dentro de las organizaciones. Esto es en concordancia con lo 
demostrado en esta investigación.  
 
3. Aceptamos la segunda hipótesis específica que establece que existe relación 
dependiente entre la filosofía y el clima laboral de la oficina de Recursos Humanos 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Estos resultados guardan 
relación con lo que sostiene magdalena Escalante  (2020), señala que El Clima 
laboral se relaciona estrechamente con los indicadores de la filosofía, y es 
imprescindible implementar una dentro las instituciones puesto que gracias a esto 
es posible detectar las diversas problemáticas internas y los motivos de la 
insatisfacción laboral, y que no solo basta con reconocerlas si no que será 
necesaria implementar herramientas de acción para revertir o volver a encaminar 
el accionar de los empleados, esto resultara en la mejora de la competitividad de la 
entidad como conjunto, además de apoyar en las decisiones en conjunto que tome 






4. Aceptamos la tercera hipótesis específica que establece que existe relación 
dependiente entre el liderazgo y el clima laboral de los trabajadores de la oficina de 
Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Estos 
resultados se alinean con lo que sostiene Cuadra (2018), que indica que las 
personas encargadas de liderar los grupos son altamente influyentes en todo el 
grupo, y que representa a la autoridad de manera legitima. El liderazgo se 
comprende como el proceso de direccionar las decisiones de un grupo con el fin de 
influenciar de manera que se logran los objetivos establecidos ya sea en el entorno 






1) El objetivo general fue determinar la relación que existe entre la Cultura 
Organizacional y el clima laboral de la oficina de Recursos Humanos del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo Se comprobó que, si existe una 
correlación positiva entre estas variables, mediante la comprobación de los 
resultados y se determinó que una cultura organizacional solida en la entidad las 
mejoras del clima laboral también se verían impactadas de manera positiva. 
 
2) Con relación al primer objetivo específico determinar de qué manera los 
valores de la entidad se relacionan con el clima laboral de la oficina de Recursos 
Humanos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Se comprobó que, 
si existe una correlación positiva y que de mejorar y concientizar al personal 
sobre estos valores generaría un mejor clima dentro de la oficina de RRHH de la 
entidad. 
 
3) Con relación al segundo objetivo específico determinar en qué medida influye 
la filosofía en la entidad con el Clima laboral de la oficina de Recursos Humanos 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. con lo cual la establecer 
Normas institucionales que dirijan la visión y metas de la institución con claridad 
dirigidas al logro de metas tanto institucionales como objetivas del equipo 
producirán cambios favorables en el Desempeño Labora de los trabajadores. 
 
4) Con relación al tercer objetivo específico Determinar la relación que existe 
entre el liderazgo y el clima laboral de la oficina de Recursos Humanos del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. se puede comprobar que parte 
importante del clima laboral es que el liderazgo de los encargados de dirigir al 





1) Es recomendable que la presente investigación sea considerada, para su 
revisión entre la alta dirección de la entidad, para que evalúen el fortalecimiento 
de la cultura organizacional y todas sus partes en aras de mantener un mejor 
clima laboral dentro de las oficina de recursos humanos, y que esta cultura y 
aplicación de esta sea replicada en todas las áreas y niveles de la entidad.  
 
2) Es recomendable que se elabore directivas de escucha participativa, dentro 
de la Oficina de Recursos Humanos.  Considerando las sugerencias que den los 
trabajadores para reforzar y perfeccionar los valores de la entidad, y también 
crear un mecanismo de incentivos para premiar la aplicación de estos valores, 
así los servidores asumirán con mayor facilidad los valores de la entidad. 
 
3) Implementar un sistema que permita estar al servicio de toda la Oficina de 
Recursos humanos con visión a replicarla en otras áreas para que pueda 
desarrollarse la cultura de valor, y responsabilidad estas por ende lograr mejoras 
para la oficina y además para la institución. Asimismo, diseñar normativa 
mediante directivas de procesos tomando con vital importancia el compromiso, 
de tal manera se motivarán a cumplir las normativa de la entidad, y de ser 
responsables en caso se incumplan. 
 
4) se recomienda realizar constantes encuestas aleatorias al personal teniendo 
como fin la vigilancia del líder, donde no debe prevalecer el castigo si no la 
mejora continua en base a los resultados obtenidos de estas encuestas, 
adicional a ello establecer un perfil con habilidades blandas para la elección de 
todos los líderes de equipos tanto de la oficina de RRHH como de la institución, 
con esto se lograra que las credibilidad, imparcialidad y meritocracia de los que 
dirigen al factor humano, no se vean cuestionados por los subordinados, ya que 
estableciendo un buen clima laboral mediante una buena dirección de parte de 
la Jefatura, se lograran las metas institucionales no solo de manera rápida sino 
también de manera eficiente y eficaz, dando en este caso la oportunidad de 
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Experiencia en el área
Capacitación por cuenta propia
Capacitación por cuenta de la empresa
Cultura organizacional y su influencia en el clima laboral de la Oficina de Recursos Humanos, Ministerio de Trabajo Lima 2021
Objeto de 
estudio 




1. ¿De que manera se relaciona 
los  valores de la entidad  con 
el clima laboral de la oficina  
de Recursos Humanos del 
Ministerio de Trabajo y 
Promocion del Empleo?
1. Determinar de que manera 
los valores de la entidad se 
relacionan con el clima 
laboral de la oficina  de 
Recursos Humanos del 
Ministerio de Trabajo y 
Promocion del Empleo
1. Existe una relación  entre los 
valores de la entidad con el 
clima laboral de la oficina  de 
Recursos Humanos del 
Ministerio de Trabajo y 
Promocion del Empleo
Liderazgo
2. La la fi losofia en la entidad 
influye en el Clima laboral de 
la oficina  de Recursos 
Humanos del Ministerio de 
Trabajo y Promocion del 
Empleo
3. Existe una relación 
significativa  entre  la 
integridad y el clima laboral de 
la oficina  de Recursos 
Humanos del Ministerio de 

















La cultura organizacional en la 
entidad se relaciona con el 
Clima laboral de la oficina de 
Recursos Humanos del 
Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.
Determinar la relación que 
existe entre la Cultura 
Organizacional y el clima 
laboralde la oficina  de 
Recursos Humanos del 
Ministerio de Trabajo y 
¿De que manera se relaciona la 
cultura organizacional y el 
clima laboral del la oficina de 
Recursos Humanos del 




2. ¿En que manera  se 
relaciona la fi losofia en la 
entidad con el Clima laboral de 
la oficina  de Recursos 
Humanos del Ministerio de 
Trabajo y Promocion del 
Empleo?
2. Determinar en que medida 
influyela fi losofia en la 
entidad con el Clima laboral de 
la oficina  de Recursos 
Humanos del Ministerio de 
Trabajo y Promocion del 
Empleo
Satisfaccion
Expriencia en la Entidad
Experiencia en otras entidades
Capacidad
3. ¿Qué relación existe entre la 
l iderazgo y el clima laboral de 
la oficina  de Recursos 
Humanos del Ministerio de 
Trabajo y Promocion del 
Empleo?
3. Determinar la relación que 
existe entre entre la integridad 
y el clima laboral dde la 
oficina  de Recursos Humanos 







 Anexo 2 
V1: Cultura Organizacional 
Variables Definición conceptual 
Definición 
operacional  





“La Cultura Organizacional 
posee una relación entre 
el colaborador y la 
participación, consistencia 
y misión de la 
organización, esto permite 
expresarse en términos de 
cantidad o calidad del 
trabajo” (Denison, 2010) 
Es un modelo de 
gestión que define  
las, creencias y 
también los 
valores  será 
posible prevenir 
y planificar 
acciones para el 
mejoramiento 
misión de la 
organización, esto 
p de una 
organización. Fue 





Participación de los 
colaboradores, 
consistencia de la 








































25,26,27   




Variables Definición conceptual 
Definición 
operacional  





 “La percepción sobre 
aspectos relacionados al 
ambiente laboral, el estudio 
del clima laboral permite 
tomar acciones preventivas 
y correctivas necesarias 
para reforzar y fortalecer el 
funcionamiento de procesos 
y resultados de la 
empresa.” (p.2). 
se refiere a las 
características, situaciones 
y cualidades del entorno 
laboral las cuales son 
percibidas por los 
colaboradores de una 
organización. Las mismas 
pueden influir en la 
conducta de los 
colaboradores, de forma 
positiva o negativa según 
como lo perciban o como 
afecten a sus 
intereses.(Sonia Palma 
2004) 
 Conjunto de 
factores que 
intervienen en el 
ambiente laboral 






























Trabajo en equipo 
31,32,33  
Contracción al trabajo 
34,35,36  
Capacidad 
Conocimiento del área 
37,38,39  
Capacitación por cuenta 
propia 40,41,42  
Capacitación por cuenta 
de la empresa 43,44,45  
Satisfacción 
Experiencia en el área 
46,47,48  
Experiencia en la Entidad 
49,50,51  
Experiencia en otras 
entidades 
52,53,54   







Considera usted que la comunicación hacia las y los integrantes ha sido clara, 
Mi entidad construye credibilidad y confianza en las/os ciudadanas/os mediante 
la entrega de resultados que cumplen estándares satisfactorios en tiempo y 
calidad. 
Mi entidad brinda información veraz, completa y confiable, y orienta a las 
aseguradas/os sobre los derechos y requisitos para acceder a una pensión y otros 
beneficios pensionarios de su competencia.
Los procesos internos de mi entidad son conocidos por todas/os y se realizan de 
manera ética y transparente.
Me hago responsable y rindo cuentas por mis actos, pues soy consciente que mis 
acciones afectan directa o indirectamente en el desempeño de mi entidad.
Las y los integrantes evitan manipular y hablar a las espaldas de los demás para 
conseguir un beneficio.
En mi entidad se emplea todo el conocimiento, capacidad y competencia  para 
lograr un trabajo de excelencia.
Las y los integrantes pueden cuestionar la forma en la que trabajan, basandose 
en experiencia previa y asi están rompiendo paradigmas.
siento que en las deciciones que en tome estare acompañada/o y guiada/o por 
mi líder.
Puedo hacer cualquier pregunta razonable a mis líderes y recibir una respuesta 
directa
En mi entidad se promueven la búsqueda de soluciones y las iniciativas que 
generen propuestas innovadoras.
Tanto mujeres como hombres tienen las mismas oportunidades de desarrollo en 
mi entidad.
Las y los integrantes aceptan su responsabilidad por lo que hacen y no la 
trasladan a otra(s) persona(s).
En mi entidad se cumplen las funciones con respeto, ética y eficiencia, buscando 
generar valor en el menor tiempo posible.
Mi institución permite que las y los integrantes definan el camino hacia como 
generar más valor público, proponiendo soluciones al respecto.
Las normas de convivencia en el trabajo son claras.
La entidad fomenta el cumplimiento de las normas entre los trabajadores.
Estoy cómodo las normas de convivencia.
Mi Jefa/e predica con el ejemplo y sus acciones son coherentes con lo que dice.
Mi Jefa/e muestra aprecio y reconocimiento por el buen trabajo y por el esfuerzo 
extra.
Mi Jefa/Jefe tiene una visión clara hacia donde va la entidad y qué hacer para 
lograrlo.
Mi Jefa/e evalúa mi trabajo de manera justa y objetiva.
Mi entidad incentiva la interacción entre distintas áreas y se empieza a notar 
cómo se entrelazan para cumplir un mismo fin.
Las/os Jefas/es evitan tener empleadas/os favoritas/os.
Mi líder muestra aprecio y reconocimiento por el buen trabajo y por el esfuerzo 
extra
Las/os integrantes son tratados de manera respetuosa y justa, sin importar su 
edad, sexo y nivel jerárquico.










































































































Recibo capacitación y/o entrenamiento con el objetivo de promover mi 
Estoy dispuesto a dar un esfuerzo extra para hacer el trabajo
Me siento bien por la manera en que contribuyo como institución a la comunidad
Las/os integrantes con las/os que trabajo están dispuestas/os a ayudarse entre sí, 
trabajando como equipo cohesionado.
Mi entidad ha logrado que las/os integrantes se adapten a una nueva forma de 
trabajo que les permite continuar con sus labores.
Mi institución incentiva la interacción entre distintas áreas y se empieza a notar 
cómo se entrelazan para cumplir un mismo fin.
Mi líder involucra a las personas en decisiones que afectan el trabajo o el 
ambiente de trabajo de estas
Entiendo el objetivo y sistema de gestión que se aplica en mi entidad.
Cuando veo lo que logramos, siento una sensación de orgullo
En mi entidad se promueven la búsqueda de soluciones y las iniciativas que 
generen propuestas innovadoras.
Mi Jefa/e confía en que las/os integrantes harán un buen trabajo sin tener que 
estar supervisándolos.
Mi Jefa/e abre espacios de discusión para tomar decisiones, donde todas/os 
podemos aportar en resolver los problemas, en lugar de que todas las decisiones 
se tomen “desde arriba”.
Busco constantemente mejores maneras de servir a sus clientes (Internos y/o 
externo) mediante capacitaciones.
Mi institución me inspira a querer capacitarme para hacer mejor mi trabajo.
Mi entidad propicia a que las/os integrantes equilibren su vida de trabajo y su 
vida personal.
Mi entidad me brinda las herramientas cognitivas en el trabajo y facilita el uso y 
acceso a la tecnología para poder desempeñar mis funciones.  
Mi entidad ha puesto a disposición de todas/os información accesible, en todos 
los niveles de la organización, a fin de poder hacer bien nuestro trabajo.
Mi entidad promueve y capacita en el desarrollo de habilidades blandas que nos 
permitan adaptarnos con facilidad a cualquier circunstancia que se nos presente.
Mi entidad garantiza todas las medidas de seguridad para brindarnos un buen 
lugar de trabajo presencial o remoto.
Mi entidad es un lugar psicológica y emocionalmente saludable donde trabajar.
Tomando todo en consideración, yo diría que este es un gran lugar donde 
trabajar
Estoy orgulloso de decirles a otros que trabajo aquí
Cuando ingresas a tu institución se te hace sentir bienvenido
Las/os Jefas/es demuestran un interés sincero en mi como persona, no solo 
como integrante.
Creo que lo aprendido en otras entidades me sirve mucho para desarrollarme en 
mi institución
Actualmente, sería difícil dejar mi institución incluso si quisiera hacerlo

































































































































































































Mi área busca, constantemente, otorgar un servicio de excelencia a sus clientes (internos y/o 
externos).
En mi entidad se cumplen las funciones con respeto, ética y eficiencia, buscando generar valor 
en el menor tiempo posible.
Mi institución permite que las y los integrantes definan el camino hacia como generar más valor 
público, proponiendo soluciones al respecto.
Las/os integrantes son tratados de manera respetuosa y justa, sin importar su edad, sexo y nivel 
jerárquico.
Mi Jefa/Jefe tiene una visión clara hacia donde va la entidad y qué hacer para lograrlo.
Mi entidad incentiva la interacción entre distintas áreas y se empieza a notar cómo se 
entrelazan para cumplir un mismo fin.
Las/os Jefas/es evitan tener empleadas/os favoritas/os.
Mi Jefa/e predica con el ejemplo y sus acciones son coherentes con lo que dice.
Mi Jefa/e evalúa mi trabajo de manera justa y objetiva.




La entidad fomenta el cumplimiento de las normas entre los trabajadores.





Tanto mujeres como hombres tienen las mismas oportunidades de desarrollo en mi entidad.
Las y los integrantes aceptan su responsabilidad por lo que hacen y no la trasladan a otra(s) 
persona(s).






siento que en las deciciones que en tome estare acompañada/o y guiada/o por mi líder.
En mi entidad se promueven la búsqueda de soluciones y las iniciativas que generen propuestas 
innovadoras.
Mi líder muestra aprecio y reconocimiento por el buen trabajo y por el esfuerzo extra
En mi entidad se emplea todo el conocimiento, capacidad y competencia  para lograr un trabajo 
de excelencia.
Considera usted que la comunicación hacia las y los integrantes ha sido clara, oportuna y 
transparente.
Los procesos internos de mi entidad son conocidos por todas/os y se realizan de manera ética y 
transparente.
Mi entidad construye credibilidad y confianza en las/os ciudadanas/os mediante la entrega de 
resultados que cumplen estándares satisfactorios en tiempo y calidad. 
Mi entidad brinda información veraz, completa y confiable, y orienta a las aseguradas/os sobre 
los derechos y requisitos para acceder a una pensión y otros beneficios pensionarios de su 
Me hago responsable y rindo cuentas por mis actos, pues soy consciente que mis acciones 
afectan directa o indirectamente en el desempeño de mi entidad.
Las y los integrantes evitan manipular y hablar a las espaldas de los demás para conseguir un 
beneficio.
Las y los integrantes pueden cuestionar la forma en la que trabajan, basandose en experiencia 
previa y asi están rompiendo paradigmas.



































Estoy orgullosa/o de decirle a otras personas que trabajo en la Oficina de RRHH del 
MTPE.
Experiencia en el área
Expriencia en la Entidad
Capacitación por cuenta de la empresa
Mi líder involucra a las personas en decisiones que afectan el trabajo o el ambiente de 
trabajo de estas
Experiencia en otras entidades
En mi entidad se promueven la búsqueda de soluciones y las iniciativas que generen 
propuestas innovadoras.
Busco constantemente mejores maneras de servir a sus clientes (Internos y/o externo) 
mediante capacitaciones.
Mi entidad ha puesto a disposición de todas/os información accesible, en todos los 
niveles de la organización, a fin de poder hacer bien nuestro trabajo.
Estoy orgulloso de decirles a otros que trabajo aquí
Actualmente, sería difícil dejar mi institución incluso si quisiera hacerlo
Orgullo





Capacitación por cuenta propia
Las/os integrantes con las/os que trabajo están dispuestas/os a ayudarse entre sí, 
trabajando como equipo cohesionado.
Creo que lo aprendido en otras entidades me sirve mucho para desarrollarme en mi 
institución
Capacidad
Mi entidad garantiza todas las medidas de seguridad para brindarnos un buen lugar de 
trabajo presencial o remoto.
Satisfaccion
Conocimiento del área
Tomando todo en consideración, yo diría que este es un gran lugar donde trabajar
Cuando ingresas a tu institución se te hace sentir bienvenido
Las/os Jefas/es demuestran un interés sincero en mi como persona, no solo como 
integrante.
Mi entidad promueve y capacita en el desarrollo de habilidades blandas que nos 
permitan adaptarnos con facilidad a cualquier circunstancia que se nos presente.
Mi entidad es un lugar psicológica y emocionalmente saludable donde trabajar.
Mi institución me inspira a querer capacitarme para hacer mejor mi trabajo.
Mi entidad propicia a que las/os integrantes equilibren su vida de trabajo y su vida 
personal.
Mi entidad me brinda las herramientas cognitivas en el trabajo y facilita el uso y acceso 
a la tecnología para poder desempeñar mis funciones.  
Estoy dispuesto a dar un esfuerzo extra para hacer el trabajo
Me siento bien por la manera en que contribuyo como institución a la comunidad
Cuando veo lo que logramos, siento una sensación de orgullo
Mi Jefa/e confía en que las/os integrantes harán un buen trabajo sin tener que estar 
supervisándolos.Mi Jefa/e abre espacios de discusión para tomar decisiones, donde todas/os podemos 
aportar en resolver los problemas, en lugar de que todas las decisiones se tomen 
“desde arriba”.
Mi entidad ha logrado que las/os integrantes se adapten a una nueva forma de trabajo 
que les permite continuar con sus labores.
Mi institución incentiva la interacción entre distintas áreas y se empieza a notar cómo 
se entrelazan para cumplir un mismo fin.
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1 4 3 4 3 5 3 3 5 4 3 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 
2 3 3 3 4 5 3 3 2 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 2 1 3 
3 3 1 3 3 4 4 2 1 1 2 2 3 3 4 1 2 1 3 4 2 2 2 2 4 3 3 4 
4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 2 2 2 2 5 4 2 2 1 1 3 1 3 3 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 
8 3 4 4 4 5 3 5 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
9 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 2 4 
10 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 
11 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 4 3 4 5 4 4 2 4 4 3 4 3 4 2 5 4 4 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 4 3 3 3 3 1 3 2 3 4 3 4 1 2 2 4 4 4 2 3 3 1 4 4 5 4 5 
15 4 3 3 3 4 3 3 2 1 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 1 4 2 1 1 4 4 3 
16 4 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 5 4 4 5 4 2 4 3 5 5 4 4 4 5 3 3 
17 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 
18 4 3 4 5 5 4 4 2 2 4 4 5 1 4 1 2 1 2 2 2 3 2 5 2 4 1 5 
19 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
21 4 5 5 3 5 4 5 5 4 4 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 




24 5 4 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 
25 3 3 3 2 4 3 3 4 2 4 4 2 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 
26 3 4 5 4 5 3 4 2 1 4 3 3 4 4 4 4 4 3 1 1 3 2 3 3 3 4 5 
27 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
28 4 3 3 3 5 5 5 5 4 3 5 3 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 3 4 5 
29 3 5 5 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 5 2 4 
30 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
31 1 4 4 4 5 1 3 2 1 1 2 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 5 
32 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
35 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 1 4 
36 4 2 2 4 5 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 
37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
38 3 3 5 4 5 3 4 4 2 3 4 4 3 3 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 4 3 5 
39 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 5 
40 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 5 3 3 2 4 3 3 5 3 3 3 4 4 4 
41 4 4 2 3 5 3 4 4 4 3 5 3 3 5 5 4 4 4 3 5 4 4 4 2 4 3 4 
42 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
44 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
45 3 2 4 4 4 1 4 3 3 3 3 5 2 3 3 1 3 3 2 2 3 2 3 1 5 5 2 
46 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
47 4 4 5 3 5 5 5 3 3 4 4 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 4 5 
48 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 1 5 
49 3 3 3 3 5 1 3 3 3 3 3 3 5 4 5 4 4 3 3 2 4 3 4 2 3 3 5 




51 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 
52 4 4 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 1 2 1 3 3 3 3 3 1 5 5 
53 5 4 5 4 5 2 5 4 5 4 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 5 
54 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
55 4 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
57 4 3 5 4 5 3 4 5 3 5 3 5 3 5 5 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 2 5 
58 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
59 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
60 5 4 5 4 5 2 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
61 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
62 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 3 5 3 5 4 3 4 5 
63 3 5 4 3 5 4 4 4 3 4 4 5 2 4 5 3 4 3 4 3 4 3 3 5 5 4 4 
64 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
65 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
66 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 3 5 5 5 
67 3 4 5 5 5 1 4 3 2 3 4 5 5 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 1 2 3 4 
68 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
69 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
70 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
71 5 5 5 5 5 2 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 5 5 5 
72 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 2 5 
73 5 3 3 2 4 3 2 4 5 3 4 5 3 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 
74 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
75 4 4 5 3 5 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
76 4 3 5 3 5 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 1 3 4 4 




78 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
79 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 































































1 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 2 2 3 3 3 4 5 5 4 4 4 5 4 
2 3 5 4 4 3 3 2 1 4 4 4 3 4 2 1 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 
3 2 5 4 4 4 3 4 3 4 2 1 1 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 5 4 
4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 1 5 4 1 3 1 1 1 3 2 1 1 1 3 1 4 3 1 3 1 3 3 3 1 1 1 3 
6 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 
9 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 
10 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
11 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 1 4 5 4 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 5 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 4 4 4 5 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 
15 4 4 4 2 4 1 2 2 4 3 2 1 4 3 2 4 4 3 4 3 3 3 2 2 2 4 4 
16 5 5 4 5 5 5 2 2 4 4 4 4 5 3 5 5 5 2 5 4 4 2 5 3 3 1 5 
17 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 
18 4 5 4 5 5 5 4 4 3 3 1 2 5 5 2 4 4 4 3 4 5 4 4 1 3 5 4 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
21 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 




24 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 
25 2 5 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
26 2 5 5 4 3 1 4 3 5 2 4 2 4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 4 2 4 5 4 
27 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
28 4 5 5 4 4 5 4 3 5 4 5 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 
29 1 5 3 4 4 3 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 2 2 3 4 4 4 4 2 4 5 3 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
31 1 5 5 3 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 4 4 3 3 3 3 4 3 1 2 5 3 
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
35 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 5 
36 2 5 3 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 3 5 2 5 3 
37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
38 3 5 5 3 4 2 3 5 5 2 2 2 4 5 3 4 3 4 4 3 5 5 5 1 2 5 4 
39 3 4 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 
40 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 2 3 4 3 
41 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 3 5 5 4 3 4 5 4 
42 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 
43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
44 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 
45 3 4 3 3 2 3 1 3 3 2 1 3 3 3 5 3 3 3 5 5 4 1 3 2 5 5 4 
46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
47 4 4 5 5 4 3 5 4 5 3 3 3 5 5 3 4 3 3 3 3 5 5 5 3 5 5 4 
48 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
49 3 5 5 4 3 3 5 4 5 3 2 4 5 5 3 3 3 3 3 4 5 5 5 3 4 5 3 




51 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 
52 5 5 5 5 4 1 3 5 5 3 3 3 5 3 2 5 5 5 3 3 5 3 2 1 5 5 5 
53 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 
54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
55 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
57 4 5 5 3 5 3 4 3 5 3 5 3 5 3 2 1 3 2 5 3 3 3 4 2 4 5 3 
58 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 5 5 3 4 4 4 4 
59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
61 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
62 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
63 3 5 5 3 5 3 4 4 5 2 3 3 5 4 3 5 4 3 4 4 5 4 4 3 3 5 5 
64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
65 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
66 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
67 4 5 3 3 4 2 3 4 3 2 2 2 4 3 1 5 5 5 2 1 3 3 3 3 2 5 5 
68 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
69 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
70 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 
71 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 4 5 3 5 5 2 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
72 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 5 4 2 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 5 5 
73 4 5 4 4 5 4 5 3 5 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 
74 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
75 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
76 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 2 4 5 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 4 




78 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
79 4 5 4 5 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 









CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 








Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y 
así mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de la Curso de 
titulación de la UCV, en la sede de Lima Norte, requiero validar los instrumentos 
con los cuales recoger la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación y con la cual optar el grado de licenciado de Ciencias 
Administrativas. 
 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: Cultura organizacional 
y su influencia en el clima laboral de la Oficina de Recursos Humanos, Ministerio 
de Trabajo Lima 2021 y siendo imprescindible contar con la aprobación de 
docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he 
considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en el 
tema a desarrollar. 
El expediente de validación, que se le hace llegar contiene: 
-  Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables  
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
-  Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 






                                _______________________                                
                                   Fernando Gordillo Córdova.                                           




















PRUEBA DE V DE AIKEN POR ITEMS  
 
  
PERTINENCIA RELEVANCIA CLARIDAD PROMEDIO
Preg. 1 0.9167 0.9167 10.0000 0.8889
Preg. 2 0.9167 0.8333 10.0000 0.8611
Preg. 3 0.8333 0.8333 10.0000 0.8333
Preg. 4 0.8333 0.8333 11.0000 0.8611
Preg. 5 0.7500 1.0000 11.0000 0.8889
Preg. 6 0.9167 0.9167 10.0000 0.8889
Preg. 7 0.9167 0.6667 10.0000 0.8056
Preg. 8 0.9167 0.8333 11.0000 0.8889
Preg. 9 0.7500 0.8333 10.0000 0.8056
Preg. 10 0.9167 0.8333 9.0000 0.8333
Preg. 11 0.8333 0.8333 12.0000 0.8889
Preg. 12 0.8333 0.9167 10.0000 0.8611
Preg. 13 0.9167 0.9167 12.0000 0.9444
Preg. 14 0.8333 0.8333 9.0000 0.8056
Preg. 15 0.9167 0.8333 9.0000 0.8333
Preg. 16 0.9167 0.9167 10.0000 0.8889
Preg. 17 0.9167 0.8333 10.0000 0.8611
Preg. 18 0.8333 0.8333 10.0000 0.8333
Preg. 19 0.8333 0.8333 11.0000 0.8611
Preg. 20 0.7500 1.0000 11.0000 0.8889
Preg. 21 0.9167 0.9167 10.0000 0.8889
Preg. 22 0.9167 0.6667 10.0000 0.8056
Preg. 23 0.9167 0.8333 11.0000 0.8889
Preg. 24 0.7500 0.8333 10.0000 0.8056
Preg. 25 0.9167 0.8333 9.0000 0.8333
Preg. 26 0.8333 0.8333 12.0000 0.8889
Preg. 27 0.8333 0.9167 10.0000 0.8611
Preg. 28 0.9167 0.9167 12.0000 0.9444
Preg. 29 0.8333 0.8333 9.0000 0.8056
Preg. 30 0.9167 0.8333 9.0000 0.8333
Preg. 31 0.9167 0.9167 10.0000 0.8889
Preg. 32 0.9167 0.8333 10.0000 0.8611
Preg. 33 0.8333 0.8333 10.0000 0.8333
Preg. 34 0.8333 0.8333 11.0000 0.8611
Preg. 35 0.7500 1.0000 11.0000 0.8889
Preg. 36 0.9167 0.9167 10.0000 0.8889
Preg. 37 0.9167 0.6667 10.0000 0.8056
Preg. 38 0.9167 0.8333 11.0000 0.8889
Preg. 39 0.7500 0.8333 10.0000 0.8056
Preg. 40 0.9167 0.8333 9.0000 0.8333
Preg. 41 0.8333 0.8333 12.0000 0.8889
Preg. 42 0.8333 0.9167 10.0000 0.8611
Preg. 43 0.9167 0.9167 12.0000 0.9444
Preg. 44 0.8333 0.8333 9.0000 0.8056
Preg. 45 0.9167 0.8333 9.0000 0.8333
Preg. 46 0.9167 0.9167 10.0000 0.8889
Preg. 47 0.9167 0.8333 11.0000 0.8889
Preg. 48 0.8333 0.8333 10.0000 0.8333
Preg. 49 0.8333 0.8333 9.0000 0.8056
Preg. 50 0.7500 1.0000 12.0000 0.9167
Preg. 51 0.9167 0.9167 10.0000 0.8889
Preg. 52 0.9167 0.6667 12.0000 0.8611
Preg. 53 0.9167 0.8333 9.0000 0.8333













Análisis e interpretación de resultados totales 
 
Pregunta N.º 1: Considera usted que la comunicación hacia las y los integrantes 
ha sido clara, oportuna y transparente. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 1 1% 
2 En Desacuerdo 1 1% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 12 15% 
4 De Acuerdo 32 40% 
5 Totalmente De acuerdo 34 43% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Pregunta N.º 1 Considera usted que la comunicación hacia las y los integrantes 
ha sido clara, oportuna y transparente. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 43 % está Totalmente De acuerdo que la 
comunicación hacia las y los integrantes ha sido clara, oportuna y transparente. 
, otro 40 % está De Acuerdo; pero un 15 % no está Ni de Acuerdo ni en 
Desacuerdo, sin embargo un 1 % está En Desacuerdo y otro 1 % está 














2 En Desacuerdo 3 Ni de Acuerdo
ni  en
Desacuerdo








Pregunta N.º 2 Mi entidad construye credibilidad y confianza en las/os 
ciudadanas/os mediante la entrega de resultados que cumplen estándares 
satisfactorios en tiempo y calidad. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 1 1% 
2 En Desacuerdo 3 4% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 15 19% 
4 De Acuerdo 29 36% 
5 Totalmente De acuerdo 32 40% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Pregunta N.º 2 Mi entidad construye credibilidad y confianza en las/os 
ciudadanas/os mediante la entrega de resultados que cumplen estándares 
satisfactorios en tiempo y calidad. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 40 % está Totalmente De acuerdo que Mi 
entidad construye credibilidad y confianza en las/os ciudadanas/os mediante la 
entrega de resultados que cumplen estándares satisfactorios en tiempo y 
calidad. , otro 36 % está De Acuerdo; pero un 23 % no está Ni de Acuerdo ni en 
Desacuerdo, sin embargo un 4 % está En Desacuerdo y otro 1 % está 












2 En Desacuerdo 3 Ni de Acuerdo
ni  en
Desacuerdo








Pregunta Nº3: Mi entidad brinda información veraz, completa y confiable, y 
orienta a las aseguradas/os sobre los derechos y requisitos para acceder a una 
pensión y otros beneficios pensionarios de su competencia. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 1 1% 
2 En Desacuerdo 3 4% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 9 11% 
4 De Acuerdo 13 16% 
5 Totalmente De acuerdo 54 68% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Pregunta N.º 3: Mi entidad brinda información veraz, completa y confiable, y 
orienta a las aseguradas/os sobre los derechos y requisitos para acceder a una 
pensión y otros beneficios pensionarios de su competencia. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 68 % está Totalmente De acuerdo que Mi 
entidad brinda información veraz, completa y confiable, y orienta a las 
aseguradas/os sobre los derechos y requisitos para acceder a una pensión y 
otros beneficios pensionarios de su competencia. , otro 16 % está De Acuerdo; 
pero un 11 % no está Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, sin embargo un 4 % está 












2 En Desacuerdo 3 Ni de Acuerdo
ni  en
Desacuerdo








Pregunta N.º 4: Los procesos internos de mi entidad son conocidos por todas/os 
y se realizan de manera ética y transparente. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 
2 En Desacuerdo 3 4% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 14 18% 
4 De Acuerdo 21 26% 
5 Totalmente De acuerdo 42 53% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Pregunta N.º 4: Los procesos internos de mi entidad son conocidos por todas/os 
y se realizan de manera ética y transparente. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 53 % está Totalmente De acuerdo que Los 
procesos internos de mi entidad son conocidos por todas/os y se realizan de 
manera ética y transparente. , otro 26 % está De Acuerdo; pero un 18 % no está 
Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, sin embargo un 4 % está En Desacuerdo y otro 
0 % está Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº5: Me hago responsable y rindo cuentas por mis actos, pues soy 
consciente que mis acciones afectan directa o indirectamente en el desempeño 










2 En Desacuerdo 3 Ni de Acuerdo
ni  en
Desacuerdo









Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 
2 En Desacuerdo 0 0% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 1 1% 
4 De Acuerdo 10 13% 
5 Totalmente De acuerdo 69 86% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Pregunta Nº5: Me hago responsable y rindo cuentas por mis actos, pues soy 
consciente que mis acciones afectan directa o indirectamente en el desempeño 
de mi entidad. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 86 % está Totalmente De acuerdo que Me 
hago responsable y rindo cuentas por mis actos, pues soy consciente que mis 
acciones afectan directa o indirectamente en el desempeño de mi entidad. , otro 
13 % está De Acuerdo; pero un 1 % no está Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, 
sin embargo un 0 % está En Desacuerdo y otro 0 % está Totalmente en 
Desacuerdo.  
 
Pregunta Nº6: Las y los integrantes evitan manipular y hablar a las espaldas de 













2 En Desacuerdo 3 Ni de Acuerdo
ni  en
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Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 5 6% 
2 En Desacuerdo 4 5% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 19 24% 
4 De Acuerdo 20 25% 
5 Totalmente De acuerdo 32 40% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Pregunta Nº6: Las y los integrantes evitan manipular y hablar a las espaldas de 
los demás para conseguir un beneficio. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 40 % está Totalmente De acuerdo que Las y 
los integrantes evitan manipular y hablar a las espaldas de los demás para 
conseguir un beneficio. , otro 25 % está De Acuerdo; pero un 24 % no está Ni de 
Acuerdo ni en Desacuerdo, sin embargo un 5 % está En Desacuerdo y otro 6 % 
está Totalmente en Desacuerdo.  
 
Pregunta N.º 7: En mi entidad se emplea todo el conocimiento, capacidad y 
competencia para lograr un trabajo de excelencia. 
Escala Número % 
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2 En Desacuerdo 3 4% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 10 13% 
4 De Acuerdo 19 24% 
5 Totalmente De acuerdo 48 60% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Pregunta N.º 7 En mi entidad se emplea todo el conocimiento, capacidad y 
competencia para lograr un trabajo de excelencia. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 60 % está Totalmente De acuerdo que En mi 
entidad se emplea todo el conocimiento, capacidad y competencia para lograr 
un trabajo de excelencia. , otro 24 % está De Acuerdo; pero un 13 % no está Ni 
de Acuerdo ni en Desacuerdo, sin embargo un 4 % está En Desacuerdo y otro 0 
% está Totalmente en Desacuerdo.  
 
Pregunta N º8: Las y los integrantes pueden cuestionar la forma en la que 
trabajan, basándose en experiencia previa y así están rompiendo paradigmas.  
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 1 1% 
2 En Desacuerdo 8 10% 
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4 De Acuerdo 30 38% 
5 Totalmente De acuerdo 32 40% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Pregunta N º8: Las y los integrantes pueden cuestionar la forma en la que 
trabajan, basándose en experiencia previa y así están rompiendo paradigmas. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 40 % está Totalmente De acuerdo que Las y 
los integrantes pueden cuestionar la forma en la que trabajan, basándose en 
experiencia previa y así están rompiendo paradigmas. , otro 38 % está De 
Acuerdo; pero un 11 % no está Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, sin embargo 
un 10 % está En Desacuerdo y otro 1 % está Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta N.ª 9 siento que en las decisiones que en tome estaré acompañada/o 
y guiada/o por mi líder. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 5 6% 
2 En Desacuerdo 5 6% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 13 16% 
4 De Acuerdo 20 25% 
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Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Pregunta N. ª 9: siento que en las decisiones que en tome estaré acompañada/o 
y guiada/o por mi líder. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 46 % está Totalmente De acuerdo que siento 
que en las decisiones que en tome estaré acompañada/o y guiada/o por mi líder. 
, otro 25 % está De Acuerdo; pero un 16 % no está Ni de Acuerdo ni en 
Desacuerdo, sin embargo un 6 % está En Desacuerdo y otro 6 % está 
Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº10: Puedo hacer cualquier pregunta razonable a mis líderes y recibir 
una respuesta directa 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 2 3% 
2 En Desacuerdo 2 3% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 18 23% 
4 De Acuerdo 35 44% 
5 Totalmente De acuerdo 23 29% 
Total 80 100% 
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Pregunta Nº10: Puedo hacer cualquier pregunta razonable a mis líderes y recibir 
una respuesta directa 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 29 % está Totalmente De acuerdo que Puedo 
hacer cualquier pregunta razonable a mis líderes y recibir una respuesta directa 
, otro 44 % está De Acuerdo; pero un 23 % no está Ni de Acuerdo ni en 
Desacuerdo, sin embargo un 3 % está En Desacuerdo y otro 3 % está 
Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº 11: En mi entidad se promueven la búsqueda de soluciones y las 
iniciativas que generen propuestas innovadoras. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 
2 En Desacuerdo 3 4% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 11 14% 
4 De Acuerdo 26 33% 
5 Totalmente De acuerdo 40 50% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Pregunta Nº 11: En mi entidad se promueven la búsqueda de soluciones y las 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 50 % está Totalmente De acuerdo que En mi 
entidad se promueven la búsqueda de soluciones y las iniciativas que generen 
propuestas innovadoras. , otro 33 % está De Acuerdo; pero un 14 % no está Ni 
de Acuerdo ni en Desacuerdo, sin embargo un 4 % está En Desacuerdo y otro 0 
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Pregunta Nº12: Tanto mujeres como hombres tienen las mismas oportunidades 
de desarrollo en mi entidad. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 1 1% 
2 En Desacuerdo 2 3% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 10 13% 
4 De Acuerdo 11 14% 
5 Totalmente De acuerdo 56 70% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Pregunta Nº12: Tanto mujeres como hombres tienen las mismas oportunidades 
de desarrollo en mi entidad. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 70 % está Totalmente De acuerdo que Tanto 
mujeres como hombres tienen las mismas oportunidades de desarrollo en mi 
entidad. , otro 14 % está De Acuerdo; pero un 13 % no está Ni de Acuerdo ni en 
Desacuerdo, sin embargo un 3 % está En Desacuerdo y otro 1 % está 
Totalmente en Desacuerdo.  
 
Pregunta N º13 Las y los integrantes aceptan su responsabilidad por lo que 
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Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 3 4% 
2 En Desacuerdo 5 6% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 12 15% 
4 De Acuerdo 28 35% 
5 Totalmente De acuerdo 32 40% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Pregunta N º13: Las y los integrantes aceptan su responsabilidad por lo que 
hacen y no la trasladan a otra(s) persona(s). 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 40 % está Totalmente De acuerdo que Las y 
los integrantes aceptan su responsabilidad por lo que hacen y no la trasladan a 
otra(s) persona(s). , otro 35 % está De Acuerdo; pero un 15 % no está Ni de 
Acuerdo ni en Desacuerdo, sin embargo un 6 % está En Desacuerdo y otro 4 % 
está Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta N º14: En mi entidad se cumplen las funciones con respeto, ética y 
eficiencia, buscando generar valor en el menor tiempo posible. 
Escala Número % 
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2 En Desacuerdo 2 3% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 9 11% 
4 De Acuerdo 24 30% 
5 Totalmente De acuerdo 45 56% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Pregunta N º14: En mi entidad se cumplen las funciones con respeto, ética y 
eficiencia, buscando generar valor en el menor tiempo posible. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 56 % está Totalmente De acuerdo que En mi 
entidad se cumplen las funciones con respeto, ética y eficiencia, buscando 
generar valor en el menor tiempo posible. , otro 30 % está De Acuerdo; pero un 
11 % no está Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, sin embargo un 3 % está En 
Desacuerdo y otro 0 % está Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta N.º 15: Mi institución permite que las y los integrantes definan el camino 
hacia como generar más valor público, proponiendo soluciones al respecto. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 3 4% 
2 En Desacuerdo 3 4% 
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4 De Acuerdo 20 25% 
5 Totalmente De acuerdo 45 56% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Pregunta N.º 15: Mi institución permite que las y los integrantes definan el camino 
hacia como generar más valor público, proponiendo soluciones al respecto. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 56 % está Totalmente De acuerdo que Mi 
institución permite que las y los integrantes definan el camino hacia como 
generar más valor público, proponiendo soluciones al respecto. , otro 25 % está 
De Acuerdo; pero un 11 % no está Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, sin embargo 
un 4 % está En Desacuerdo y otro 4 % está Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº16: Las normas de convivencia en el trabajo son claras. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 5 6% 
2 En Desacuerdo 3 4% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 6 8% 
4 De Acuerdo 29 36% 
5 Totalmente De acuerdo 37 46% 
Total 80 100% 
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Pregunta Nº16: Las normas de convivencia en el trabajo son claras. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 46 % está Totalmente De acuerdo que Las 
normas de convivencia en el trabajo son claras. , otro 36 % está De Acuerdo; 
pero un 8 % no está Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, sin embargo un 4 % está 
En Desacuerdo y otro 6 % está Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº17: La entidad fomenta el cumplimiento de las normas entre los 
trabajadores. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 5 6% 
2 En Desacuerdo 7 9% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 9 11% 
4 De Acuerdo 20 25% 
5 Totalmente De acuerdo 39 49% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 49 % está Totalmente De acuerdo que La 
entidad fomenta el cumplimiento de las normas entre los trabajadores. , otro 25 
% está De Acuerdo; pero un 11 % no está Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, sin 
embargo un 9 % está En Desacuerdo y otro 6 % está Totalmente en Desacuerdo. 
 
 
Pregunta Nº18: Estoy cómodo las normas de convivencia. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 2 3% 
2 En Desacuerdo 5 6% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 9 11% 
4 De Acuerdo 27 34% 
5 Totalmente De acuerdo 37 46% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 46 % está Totalmente De acuerdo que Estoy 
cómodo las normas de convivencia. , otro 34 % está De Acuerdo; pero un 11 % 
no está Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, sin embargo un 6 % está En 
Desacuerdo y otro 3 % está Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº19: Mi Jefa/e predica con el ejemplo y sus acciones son coherentes 
con lo que dice. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 4 5% 
2 En Desacuerdo 5 6% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 12 15% 
4 De Acuerdo 24 30% 
5 Totalmente De acuerdo 35 44% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Pregunta Nº19: Mi Jefa/e predica con el ejemplo y sus acciones son coherentes 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 44 % está Totalmente De acuerdo que Mi 
Jefa/e predica con el ejemplo y sus acciones son coherentes con lo que dice. , 
otro 30 % está De Acuerdo; pero un 15 % no está Ni de Acuerdo ni en 
Desacuerdo, sin embargo un 6 % está En Desacuerdo y otro 5 % está 
Totalmente en Desacuerdo. 
 
 
Pregunta Nº20: Mi Jefa/e muestra aprecio y reconocimiento por el buen trabajo 
y por el esfuerzo extra. 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
 
Pregunta Nº20: Mi Jefa/e muestra aprecio y reconocimiento por el buen trabajo 
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Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 4 5% 
2 En Desacuerdo 6 8% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 13 16% 
4 De Acuerdo 15 19% 
5 Totalmente De acuerdo 42 53% 





Fuente: Elaboración propia 
Se observa que un resultado 53 % está Totalmente De acuerdo que Mi Jefa/e 
muestra aprecio y reconocimiento por el buen trabajo y por el esfuerzo extra. , 
otro 19 % está De Acuerdo; pero un 16 % no está Ni de Acuerdo ni en 
Desacuerdo, sin embargo un 8 % está En Desacuerdo y otro 5 % está 
Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº21: Mi Jefa/Jefe tiene una visión clara hacia dónde va la entidad y 
qué hacer para lograrlo. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 1 1% 
2 En Desacuerdo 2 3% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 9 11% 
4 De Acuerdo 26 33% 
5 Totalmente De acuerdo 42 53% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Pregunta Nº21: Mi Jefa/Jefe tiene una visión clara hacia dónde va la entidad y 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 53 % está Totalmente De acuerdo que Mi 
Jefa/Jefe tiene una visión clara hacia dónde va la entidad y qué hacer para 
lograrlo. , otro 33 % está De Acuerdo; pero un 11 % no está Ni de Acuerdo ni en 
Desacuerdo, sin embargo un 3 % está En Desacuerdo y otro 1 % está 
Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº22: Mi Jefa/e evalúa mi trabajo de manera justa y objetiva. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 3 4% 
2 En Desacuerdo 7 9% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 14 18% 
4 De Acuerdo 22 28% 
5 Totalmente De acuerdo 34 43% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 43 % está Totalmente De acuerdo que Mi 
Jefa/e evalúa mi trabajo de manera justa y objetiva. , otro 28 % está De Acuerdo; 
pero un 18 % no está Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, sin embargo un 9 % está 
En Desacuerdo y otro 4 % está Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº23: Mi entidad incentiva la interacción entre distintas áreas y se 
empieza a notar cómo se entrelazan para cumplir un mismo fin. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 3 4% 
2 En Desacuerdo 3 4% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 8 10% 
4 De Acuerdo 32 40% 
5 Totalmente De acuerdo 34 43% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Pregunta Nº23: Mi entidad incentiva la interacción entre distintas áreas y se 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 43 % está Totalmente De acuerdo que Mi 
entidad incentiva la interacción entre distintas áreas y se empieza a notar cómo 
se entrelazan para cumplir un mismo fin. , otro 40 % está De Acuerdo; pero un 
10 % no está Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, sin embargo un 4 % está En 
Desacuerdo y otro 4 % está Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº24: Las/os Jefas/es evitan tener empleadas/os favoritas/os. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 7 9% 
2 En Desacuerdo 9 11% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 11 14% 
4 De Acuerdo 19 24% 
5 Totalmente De acuerdo 34 43% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 43 % está Totalmente De acuerdo que Las/os 
Jefas/es evitan tener empleadas/os favoritas/os. , otro 24 % está De Acuerdo; 
pero un 14 % no está Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, sin embargo un 11 % 
está En Desacuerdo y otro 9 % está Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº25: Mi líder muestra aprecio y reconocimiento por el buen trabajo y 
por el esfuerzo extra 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 1 1% 
2 En Desacuerdo 2 3% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 11 14% 
4 De Acuerdo 25 31% 
5 Totalmente De acuerdo 41 51% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Pregunta Nº25: Mi líder muestra aprecio y reconocimiento por el buen trabajo y 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 51 % está Totalmente De acuerdo que Mi líder 
muestra aprecio y reconocimiento por el buen trabajo y por el esfuerzo extra , 
otro 31 % está De Acuerdo; pero un 14 % no está Ni de Acuerdo ni en 
Desacuerdo, sin embargo un 3 % está En Desacuerdo y otro 1 % está 
Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº26: Las/os integrantes son tratados de manera respetuosa y justa, 
sin importar su edad, sexo y nivel jerárquico. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 6 8% 
2 En Desacuerdo 6 8% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 13 16% 
4 De Acuerdo 28 35% 
5 Totalmente De acuerdo 27 34% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Pregunta Nº26: Las/os integrantes son tratados de manera respetuosa y justa, 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 34 % está Totalmente De acuerdo que Las/os 
integrantes son tratados de manera respetuosa y justa, sin importar su edad, 
sexo y nivel jerárquico. , otro 35 % está De Acuerdo; pero un 16 % no está Ni de 
Acuerdo ni en Desacuerdo, sin embargo un 8 % está En Desacuerdo y otro 8 % 
está Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº27: Mi área busca, constantemente, otorgar un servicio de 
excelencia a sus clientes (internos y/o externos). 
Fuente: Elaboración propia 
 
Pregunta Nº27: Mi área busca, constantemente, otorgar un servicio de 
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Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 1 1% 
2 En Desacuerdo 1 1% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 3 4% 
4 De Acuerdo 21 26% 
5 Totalmente De acuerdo 54 68% 





Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 68 % está Totalmente De acuerdo que Mi área 
busca, constantemente, otorgar un servicio de excelencia a sus clientes (internos 
y/o externos). , otro 26 % está De Acuerdo; pero un 4 % no está Ni de Acuerdo 
ni en Desacuerdo, sin embargo un 1 % está En Desacuerdo y otro 1 % está 
Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº28: Recibo capacitación y/o entrenamiento con el objetivo de 
promover mi desarrollo profesional. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 3 4% 
2 En Desacuerdo 4 5% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 9 11% 
4 De Acuerdo 24 30% 
5 Totalmente De acuerdo 40 50% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Pregunta Nº28: Recibo capacitación y/o entrenamiento con el objetivo de 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 50 % está Totalmente De acuerdo que Recibo 
capacitación y/o entrenamiento con el objetivo de promover mi desarrollo 
profesional. , otro 30 % está De Acuerdo; pero un 11 % no está Ni de Acuerdo ni 
en Desacuerdo, sin embargo un 5 % está En Desacuerdo y otro 4 % está 
Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº29: Estoy dispuesto a dar un esfuerzo extra para hacer el trabajo 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 
2 En Desacuerdo 0 0% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 2 3% 
4 De Acuerdo 8 10% 
5 Totalmente De acuerdo 70 88% 
Total 80 100% 
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Pregunta Nº29: Estoy dispuesto a dar un esfuerzo extra para hacer el trabajo
 
Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 88 % está Totalmente De acuerdo que Estoy 
dispuesto a dar un esfuerzo extra para hacer el trabajo , otro 10 % está De 
Acuerdo; pero un 3 % no está Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, sin embargo un 
0 % está En Desacuerdo y otro 0 % está Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº30: Me siento bien por la manera en que contribuyo como institución 
a la comunidad 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 
2 En Desacuerdo 0 0% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 5 6% 
4 De Acuerdo 21 26% 
5 Totalmente De acuerdo 54 68% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Pregunta Nº30: Me siento bien por la manera en que contribuyo como institución 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 68 % está Totalmente De acuerdo que Me 
siento bien por la manera en que contribuyo como institución a la comunidad , 
otro 26 % está De Acuerdo; pero un 6 % no está Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, 
sin embargo un 0 % está En Desacuerdo y otro 0 % está Totalmente en 
Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº31: Las/os integrantes con las/os que trabajo están dispuestas/os a 
ayudarse entre sí, trabajando como equipo cohesionado. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 1 1% 
2 En Desacuerdo 1 1% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 10 13% 
4 De Acuerdo 32 40% 
5 Totalmente De acuerdo 36 45% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Pregunta Nº31: Las/os integrantes con las/os que trabajo están dispuestas/os a 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 40 % está Totalmente De acuerdo que Las/os 
integrantes con las/os que trabajo están dispuestas/os a ayudarse entre sí, 
trabajando como equipo cohesionado. , otro 35 % está De Acuerdo; pero un 15 
% no está Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, sin embargo un 6 % está En 
Desacuerdo y otro 4 % está Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº32: Mi entidad ha logrado que las/os integrantes se adapten a una 
nueva forma de trabajo que les permite continuar con sus labores. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 
2 En Desacuerdo 1 1% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 7 9% 
4 De Acuerdo 32 40% 
5 Totalmente De acuerdo 40 50% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Pregunta Nº32: Mi entidad ha logrado que las/os integrantes se adapten a una 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 50 % está Totalmente De acuerdo que Mi 
entidad ha logrado que las/os integrantes se adapten a una nueva forma de 
trabajo que les permite continuar con sus labores. , otro 40 % está De Acuerdo; 
pero un 9 % no está Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, sin embargo un 1 % está 
En Desacuerdo y otro 0 % está Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº33: Mi institución incentiva la interacción entre distintas áreas y se 
empieza a notar cómo se entrelazan para cumplir un mismo fin. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 5 6% 
2 En Desacuerdo 2 3% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 12 15% 
4 De Acuerdo 19 24% 
5 Totalmente De acuerdo 42 53% 
Total 80 100% 
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Pregunta Nº33: Mi institución incentiva la interacción entre distintas áreas y se 
empieza a notar cómo se entrelazan para cumplir un mismo fin. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 53 % está Totalmente De acuerdo que Mi 
institución incentiva la interacción entre distintas áreas y se empieza a notar 
cómo se entrelazan para cumplir un mismo fin. , otro 24 % está De Acuerdo; pero 
un 15 % no está Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, sin embargo un 3 % está En 
Desacuerdo y otro 6 % está Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº34: Mi líder involucra a las personas en decisiones que afectan el 
trabajo o el ambiente de trabajo de estas 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 3 4% 
2 En Desacuerdo 3 4% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 8 10% 
4 De Acuerdo 24 30% 
5 Totalmente De acuerdo 42 53% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 53 % está Totalmente De acuerdo que Mi líder 
involucra a las personas en decisiones que afectan el trabajo o el ambiente de 
trabajo de estas , otro 30 % está De Acuerdo; pero un 10 % no está Ni de Acuerdo 
ni en Desacuerdo, sin embargo un 4 % está En Desacuerdo y otro 4 % está 
Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº35: Entiendo el objetivo y sistema de gestión que se aplica en mi 
entidad. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 3 4% 
2 En Desacuerdo 3 4% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 8 10% 
4 De Acuerdo 25 31% 
5 Totalmente De acuerdo 41 51% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 51 % está Totalmente De acuerdo que 
Entiendo el objetivo y sistema de gestión que se aplica en mi entidad. , otro 31 
% está De Acuerdo; pero un 10 % no está Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, sin 
embargo un 4 % está En Desacuerdo y otro 4 % está Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº36: Cuando veo lo que logramos, siento una sensación de orgullo 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 
2 En Desacuerdo 1 1% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 5 6% 
4 De Acuerdo 13 16% 
5 Totalmente De acuerdo 61 76% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 76 % está Totalmente De acuerdo que Cuando 
veo lo que logramos, siento una sensación de orgullo , otro 16 % está De 
Acuerdo; pero un 6 % no está Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, sin embargo un 
1 % está En Desacuerdo y otro 0 % está Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº37: En mi entidad se promueven la búsqueda de soluciones y las 
iniciativas que generen propuestas innovadoras. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 1 1% 
2 En Desacuerdo 8 10% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 13 16% 
4 De Acuerdo 24 30% 
5 Totalmente De acuerdo 34 43% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 49 % está Totalmente De acuerdo que En mi 
entidad se promueven la búsqueda de soluciones y las iniciativas que generen 
propuestas innovadoras. , otro 30 % está De Acuerdo; pero un 16 % no está Ni 
de Acuerdo ni en Desacuerdo, sin embargo un 10 % está En Desacuerdo y otro 
1 % está Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº38: Mi Jefa/e confía en que las/os integrantes harán un buen trabajo 
sin tener que estar supervisándolos. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 5 6% 
2 En Desacuerdo 6 8% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 9 11% 
4 De Acuerdo 22 28% 
5 Totalmente De acuerdo 38 48% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 48 % está Totalmente De acuerdo que Mi 
Jefa/e confía en que las/os integrantes harán un buen trabajo sin tener que estar 
supervisándolos. , otro 28 % está De Acuerdo; pero un 11 % no está Ni de 
Acuerdo ni en Desacuerdo, sin embargo un 8 % está En Desacuerdo y otro 6 % 
está Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº39: Mi Jefa/e abre espacios de discusión para tomar decisiones, 
donde todas/os podemos aportar en resolver los problemas, en lugar de que 
todas las decisiones se tomen “desde arriba”. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 4 5% 
2 En Desacuerdo 4 5% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 14 18% 
4 De Acuerdo 26 33% 
5 Totalmente De acuerdo 32 40% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 40 % está Totalmente De acuerdo que Mi 
Jefa/e abre espacios de discusión para tomar decisiones, donde todas/os 
podemos aportar en resolver los problemas, en lugar de que todas las decisiones 
se tomen “desde arriba”. , otro 33 % está De Acuerdo; pero un 18 % no está Ni 
de Acuerdo ni en Desacuerdo, sin embargo un 5 % está En Desacuerdo y otro 5 
% está Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº40: Busco constantemente mejores maneras de servir a sus clientes 
(Internos y/o externo) mediante capacitaciones. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 1 1% 
2 En Desacuerdo 1 1% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 3 4% 
4 De Acuerdo 24 30% 
5 Totalmente De acuerdo 51 64% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 64 % está Totalmente De acuerdo que Busco 
constantemente mejores maneras de servir a sus clientes (Internos y/o externo) 
mediante capacitaciones. , otro 30 % está De Acuerdo; pero un 4 % no está Ni 
de Acuerdo ni en Desacuerdo, sin embargo un 1 % está En Desacuerdo y otro 1 
% está Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº41: Mi institución me inspira a querer capacitarme para hacer mejor 
mi trabajo. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 1 1% 
2 En Desacuerdo 2 3% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 8 10% 
4 De Acuerdo 23 29% 
5 Totalmente De acuerdo 46 58% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 58 % está Totalmente De acuerdo que Mi 
institución me inspira a querer capacitarme para hacer mejor mi trabajo. , otro 29 
% está De Acuerdo; pero un 10 % no está Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, sin 
embargo un 3 % está En Desacuerdo y otro 1 % está Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº42: Mi entidad propicia a que las/os integrantes equilibren su vida de 
trabajo y su vida personal. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 3 4% 
2 En Desacuerdo 10 13% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 23 29% 
4 De Acuerdo 19 24% 
5 Totalmente De acuerdo 25 31% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 31 % está Totalmente De acuerdo que Mi 
entidad propicia a que las/os integrantes equilibren su vida de trabajo y su vida 
personal. , otro 24 % está De Acuerdo; pero un 29 % no está Ni de Acuerdo ni 
en Desacuerdo, sin embargo un 13 % está En Desacuerdo y otro 4 % está 
Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº43: Mi entidad me brinda las herramientas cognitivas en el trabajo y 
facilita el uso y acceso a la tecnología para poder desempeñar mis funciones.   
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 2 3% 
2 En Desacuerdo 4 5% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 8 10% 
4 De Acuerdo 29 36% 
5 Totalmente De acuerdo 37 46% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 46 % está Totalmente De acuerdo que Mi 
entidad me brinda las herramientas cognitivas en el trabajo y facilita el uso y 
acceso a la tecnología para poder desempeñar mis funciones. , otro 36 % está 
De Acuerdo; pero un 10 % no está Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, sin embargo 
un 5 % está En Desacuerdo y otro 3 % está Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº44: Mi entidad ha puesto a disposición de todas/os información 
accesible, en todos los niveles de la organización, a fin de poder hacer bien 
nuestro trabajo. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 
2 En Desacuerdo 3 4% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 10 13% 
4 De Acuerdo 30 38% 
5 Totalmente De acuerdo 37 46% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 46 % está Totalmente De acuerdo que Mi 
entidad ha puesto a disposición de todas/os información accesible, en todos los 
niveles de la organización, a fin de poder hacer bien nuestro trabajo. , otro 38 % 
está De Acuerdo; pero un 13 % no está Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, sin 
embargo un 4 % está En Desacuerdo y otro 0 % está Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº45: Mi entidad promueve y capacita en el desarrollo de habilidades 
blandas que nos permitan adaptarnos con facilidad a cualquier circunstancia que 
se nos presente. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 1 1% 
2 En Desacuerdo 6 8% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 12 15% 
4 De Acuerdo 34 43% 
5 Totalmente De acuerdo 27 34% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 34 % está Totalmente De acuerdo que Mi 
entidad promueve y capacita en el desarrollo de habilidades blandas que nos 
permitan adaptarnos con facilidad a cualquier circunstancia que se nos presente. 
, otro 43 % está De Acuerdo; pero un 15 % no está Ni de Acuerdo ni en 
Desacuerdo, sin embargo un 8 % está En Desacuerdo y otro 1 % está 
Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº46: Mi entidad garantiza todas las medidas de seguridad para 
brindarnos un buen lugar de trabajo presencial o remoto. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 
2 En Desacuerdo 2 3% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 21 26% 
4 De Acuerdo 23 29% 
5 Totalmente De acuerdo 34 43% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 43 % está Totalmente De acuerdo que Mi 
entidad garantiza todas las medidas de seguridad para brindarnos un buen lugar 
de trabajo presencial o remoto. , otro 29 % está De Acuerdo; pero un 26 % no 
está Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, sin embargo un 3 % está En Desacuerdo 
y otro 0 % está Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº47: Mi entidad es un lugar psicológica y emocionalmente saludable 
donde trabajar. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 2 3% 
2 En Desacuerdo 1 1% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 15 19% 
4 De Acuerdo 29 36% 
5 Totalmente De acuerdo 33 41% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 41 % está Totalmente De acuerdo que Mi 
entidad es un lugar psicológica y emocionalmente saludable donde trabajar. , 
otro 36 % está De Acuerdo; pero un 19 % no está Ni de Acuerdo ni en 
Desacuerdo, sin embargo un 1 % está En Desacuerdo y otro 3 % está 
Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº48: Tomando todo en consideración, yo diría que este es un gran 
lugar donde trabajar 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 
2 En Desacuerdo 0 0% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 10 13% 
4 De Acuerdo 20 25% 
5 Totalmente De acuerdo 50 63% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 63 % está Totalmente De acuerdo que 
Tomando todo en consideración, yo diría que este es un gran lugar donde 
trabajar , otro 25 % está De Acuerdo; pero un 13 % no está Ni de Acuerdo ni en 
Desacuerdo, sin embargo un 0 % está En Desacuerdo y otro 0 % está 
Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº49: Estoy orgulloso de decirles a otros que trabajo aquí 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 1 1% 
2 En Desacuerdo 1 1% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 6 8% 
4 De Acuerdo 20 25% 
5 Totalmente De acuerdo 52 65% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 65 % está Totalmente De acuerdo que Estoy 
orgulloso de decirles a otros que trabajo aquí , otro 25 % está De Acuerdo; pero 
un 8 % no está Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, sin embargo un 1 % está En 
Desacuerdo y otro 1 % está Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº50: Cuando ingresas a tu institución se te hace sentir bienvenido 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 
2 En Desacuerdo 2 3% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 12 15% 
4 De Acuerdo 19 24% 
5 Totalmente De acuerdo 47 59% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 59 % está Totalmente De acuerdo que Cuando 
ingresas a tu institución se te hace sentir bienvenido , otro 24 % está De Acuerdo; 
pero un 15 % no está Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, sin embargo un 3 % está 
En Desacuerdo y otro 0 % está Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº51: Las/os Jefas/es demuestran un interés sincero en mi como 
persona, no solo como integrante. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 7 9% 
2 En Desacuerdo 7 9% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 14 18% 
4 De Acuerdo 16 20% 
5 Totalmente De acuerdo 36 45% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 45 % está Totalmente De acuerdo que Las/os 
Jefas/es demuestran un interés sincero en mi como persona, no solo como 
integrante. , otro 20 % está De Acuerdo; pero un 18 % no está Ni de Acuerdo ni 
en Desacuerdo, sin embargo un 9 % está En Desacuerdo y otro 9 % está 
Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº52: Creo que lo aprendido en otras entidades me sirve mucho para 
desarrollarme en mi institución 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 1 1% 
2 En Desacuerdo 5 6% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 10 13% 
4 De Acuerdo 26 33% 
5 Totalmente De acuerdo 38 48% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 48 % está Totalmente De acuerdo que Creo 
que lo aprendido en otras entidades me sirve mucho para desarrollarme en mi 
institución , otro 33 % está De Acuerdo; pero un 13 % no está Ni de Acuerdo ni 
en Desacuerdo, sin embargo un 6 % está En Desacuerdo y otro 1 % está 
Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº53: Actualmente, sería difícil dejar mi institución incluso si quisiera 
hacerlo 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 2 3% 
2 En Desacuerdo 1 1% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 2 3% 
4 De Acuerdo 13 16% 
5 Totalmente De acuerdo 62 78% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 78 % está Totalmente De acuerdo que 
Actualmente, sería difícil dejar mi institución incluso si quisiera hacerlo , otro 16 
% está De Acuerdo; pero un 3 % no está Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, sin 
embargo un 1 % está En Desacuerdo y otro 3 % está Totalmente en Desacuerdo. 
 
Pregunta Nº54: Estoy orgullosa/o de decirle a otras personas que trabajo en la 
Oficina de RRHH del MTPE. 
Escala Número % 
1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 
2 En Desacuerdo 1 1% 
3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 9 11% 
4 De Acuerdo 24 30% 
5 Totalmente De acuerdo 46 58% 
Total 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Pregunta Nº54: Estoy orgullosa/o de decirle a otras personas que trabajo en la 
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Fuente: Elaboración propia 
Se observa en los resultados que 58 % está Totalmente De acuerdo que Estoy 
orgullosa/o de decirle a otras personas que trabajo en la Oficina de RRHH del 
MTPE. , otro 30 % está De Acuerdo; pero un 11 % no está Ni de Acuerdo ni en 
Desacuerdo, sin embargo un 1 % está En Desacuerdo y otro 0 % está 
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